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PROBLEMAS MILITARES 
I A ORGANIZACION 
D E L 
ALTO MANDO 
ÍJs asunto á que se presta en todos los 
•países europeos especial atención el de la 
organización del alto mando en el Ejér-
cito, por cuanto lleva en sí envuelta la 
dirección y adecuado empleo de los ele-
mentos militares de las naciones, y en 
todas ellas se tiende á tener constituido 
tlcsde tiempo de paz el cuadro de genera-
les y jefes de Estado Mayor que, en caso 
de guerra, habrían de ponerse al frente 
'del Ejérc i to ú Ejércitos de operaciones. 
(Nada menos que tres organizaciones se 
han dado en Francia desde Julio del pa-
sado año al alto mando de su Ejército , y 
este continuado tejer y destejer, que no es 
'de alabar, ni mucho menos, prueba, no 
ol>stante, que allí se preocupan de estos 
problemas, que les dan la importancia 
que en sí tienen y que, si bien hasta el 
presente no han acertado á darles solución 
definitiva, se hallan en vías de resolver-
tos. Compárese esto con nuestra pasividad 
¿ inacción, y habrá de deducirse una do-
Torosa consecuencia. 
Porque aquí tenemos hecha una orga-
l i izáción por Cuerpos de Ejercito, y al 
frente de cada uno de ellos un teniente 
general con el jefe de Estado Mayor co-
nespondiente; pero, llegado el caso de 
una guerra, ¿quién asumiría al mando en 
jefe del Ejérc i to de operaciones? ¿Quién 
desempeñaría el cargo de jefe de Estado 
•Mayor del Ejército? Si algo se tiene pen-
cado respecto á punto tan principal, hay 
que confesar que permanece en el mayor 
misterio, y en este país de charlatanes é 
indiscretos puede afirmarse de plano que 
\o que no se sabe es porque no existe. 
Claro es que aquí vivimos en la idea de-
que, á toda costa, debemos evitar cuestio-
nes internacionales, de que nos conviene 
jnantenernos en paz con todo el mundo 
y dejar en la vaina la vieja espada caste-
llana, que tantos audaces guerreros pa-
scaron triunfante por los campos de E u -
jropa, al lá en pretéritos siglos. GRUPO DE OFICIALES FRANCE-
Pero de que a nosotros nos convenga SES QUE FUERON AL ZAIO, PARA 
adoptar tal actitud, ¿se puede deducir uue ASISTIR A LAS FIESTAS DE SAN-
* * * P f ib;c — t e n e r l a ? L a Historia J ^ ^ ^ s T E LO'S o n c u ! 
esta diciendo a voces que no, y que preci- j L¿s ESpAÑ0LES DEL ZA|o. 
Saínente las naciones débiles , las naciones | COMANDANTE REGNAULT. JE-
desorganuadas, son las que con m á s fre- F'E DEL SECTOR DE BENI-SUAS-
cuencia se han visto envueltas en conflic- SEN. 2. TENIENTE CORONEL SU-
los armados, que, por m á s que rehuyeran, SAETA, JEFE DE LA POSICIÓN 
no pudieron evitar. De donde puede de- DEL ZAIO. 3. COMANDANTE OROZ-
'ducirse la consecuencia de que, precisa- co> QUE FUE AL MULUYA. A RE-
mente para conseguir esa aspiración, tan CHURLOS, COM.S.ONADO POR EL 
extendida, del mantenimiento de la paz. ^ CABA- LER? '̂̂  
conviene á nuestra nación prestar aten- ^ . n ^ 5 TENIFNTE CABATON. DEL SER. VICIO DE INFORMES INDIGENAS, EN TAFOLALT. 8. TENIENTE DEL-PIT, IDEM IDEM. EN ABERKANAN. 7. TENIENTE MENTION. EN DIAS SUCESIVOS VISITARON OTRAS POSICIONES. 
3 D B X J A . I I S T I D I - A . 
Un prodigio 
matemático 
V n periódico local de la ciudad de Erna-
kulam publicó en el mes de Abr i l una re-
lación detallada del ingenio matemát ico d* 
un joven de catorce años , relación que su-
cesivamente ha ido viendo la luz pública 
en periódicos de mayor circulación, causan-
do en toda la ludia gran admiración y de-
seo de ver los extraordinarios talentos del 
joven en la^cieucia pi tagórica. 
El gobernador de Madrás , enterado y sor-
prenauip l>or las relaciones de la Prensa, 
del fenómeno matemát ico , manifestó deseos 
de que el joven fuese conducido á su pre-
sencia para experimentar por sí mismo la 
veracidad de los relatos periodísticos. 
E l joven fué conducido á Ootacanumd, 
lugar de veraneo del gobernador. Su exce-
lencia le presentó difíciles problemas ma-
temát icos , que resolvió de memoria en po-
cos minutos acertadamente, por lo cual su 
excelencia le dió un testimonio oficial de 
sus talentos matemát icos y le hizo una ge-
nerosa donación. 
H i s t o r i a de l j o v e n . 
Este talento matemát ico y prodigio de 
cálculo ar i tmét ico l lámase Anunugain ; es 
originario de Tinnevelly, pertenece á la cas-
ta de k).^ tejedores y cuenta de catorce á 
quince años de edad. 
Dícese completamente iliterato, tanto en 
u m é s como en su propio lenguaje t a m i l ; 
parece nn idiota, y es muy t ímido y ver-
gonzoso de aparecer en público. Mas su ce-
rebro es una verdadera máquina matemát i -
ca, en donde no parece contenerse otra co-
sa que números , figuras y fórmulas arit-
mét icas . 
JPor ejemplo, el joven resuelve con mara-
villosa rapidez é internamente en su cabe-
za cuestiones como las siguientes: el cr.a-
l'EJiTEHTE C0BD1BLE" 
F P Í O - E S P i O i a 
3 3 E l O 1 1 I " T D G r I - , 
L A CONSPIRACIÓN CONTRA 
L A MONARQUÍA ESPAÑOLA 
Alcalde que dimite. Siguen las detenciones. 
POR TIÍLBGRAHO 
D o t e n o i ó n de un m ó d i o o . 
L i s no A r. 
Ha sido detenido I ) . Carlos López, anti-
guo médico de la Iv cuela Mi l i t a r , por sos-
pechas de trabajar toutra el r é g i n u n . 
M o n á r q u i c o s c o n d e n a d o s . M á s de ten 
bionoSw 
LISBOA I . 13,10. 
Los Tribunales marciales de Cabeceiras do 
Basto y de Chaves, han juzgado ya á los rea-
listas. 
E l de Cabeceiras ha condenado á nueve, y 
el de Chaves á uno; todos á seis años de 
pris ión celular, seguidos de diez de deporta-
ción á Africa. 
'Ha, sido recluida cu la cárcel de mu-
jeres dp Lisboa, la señori ta Constanza de 
i .aaja, .descendiente del famoso Vasco de 
Cama, á consecuencia de un registro prac 
tiendo en el castillo habitado por su madre 
la condesa Cascaes, en el que le fué hallada 
abundante correspondencia realista. 
La señyri ta Constanza visitó á numerosos 
presos políticos, especialmente á los dete-
niilos en las fortalezas de Tra íar ia y Alto-
duque. 
(Tiupos civiles, organizados para la defen-
sa republicana, ayudan activamente en todo 
el país á las autoridades en la invest igación 
de complots de los enemigos del rég imen . 
E n Vi l la r do Monte, cerca de Barcellos, se 
El hombre parece está de un humor de 
m i l diablos. 
Asegi^-a que no conseguirán hacerle de-
jar esta ciudad iáWssita, á la que tanto 
afeito cobró. 
Velemos en, qué para el lío. 
I<a orden de expuls ión comprende tam-
bién á su compinche Mascarenhas, que tam-
poco se resigua á dejarnos. 
Tiene gracia el hecho de que aquellos tes-
tigos prcsciLciix.k's que tauta fe le merecían 
á Canalejas, que ante su testimonio nada va-
lía el de las autoridades ni de Tos elemen-
tos m á s prestigiosos de Tuy , tengan que 
ser ahora echados por el mismo Canalejas 
en la forma que se ve. 
¡Qué amigos tienes, Benito! 
Nuestra proposición es que sean factu-
rados en doble, peqiféña, uno á Cuenca y 
á Teruel el otro, para que se las entiendan 
con ellos los emigrados monárquicos allá 
internados á causa de sus denuncias .» 
L o s r e p u b l i c a n o s e s p a ñ o l e s * 
El diario por tugués Novidadcs comenta 
un telegrama recibido de Par ís , reproducción 
de otro comunicado á Presse Associé desde 
Munich, en el cual *e dice que el Pr ínc ipe 
Luis Fernando, t ío de S. JVL Don Alfon-
so X I I I , declara que el Cobiern'o español 
procedería muy bien favóreoiendo á los rea-
listas, pues así se defienden los intereses de 
Portugal y los de la Monarquía española . 
Npvidades procura apartar todos los rece-
D E S D E O R E N S E 
Un puñado 
de verdades 
En este segundo art ículo podría seguir 
relatando cómo nuestras republicanos galle-
ges encontraron la manera de v iv i r , con re-




Cuando el automóvil llegaba del Airona 
á A/.peitia, comenzaba á organizarse la mag 
OUDJDA. 5. TENIENTE 
cion muy señalada a cuanto se relaciona 6 TENIENTE DIETREH. 
con la organización y sostenimiento de 
BU Ejérc i to , s e g ú n aquel resobado aforis-
mo latino de si vis pacem, para bel luni . 
Y si hemos de preparar la guerra, pre-
cisamente porque queremos la paz, ¿no 
es evidente que uno de los puntos m á s 
primordiales de tal preparación ha de ser 
tener designado de antemano el caudillo 
que, en caso de que aquélla surgiera, ha-
ibría de ponerse al frente de nuestras tro-
pas? Porque téngase en cuenta que no es I 
és ta cuest ión baladí, como acaso pudiera Un alto oficial j c l Gobierno le pregunte, 
creerse, porque tal des ignación había de | e l producto de 898.423 por 112.203, y ci 
traer aparejada la intervención constante' joven, en pocos minutos, dió la satisfacto 
lativo desahogo, gracias á nuestra amiga nífiea procesión, que formada por el Cabildo 
la joven República vecina, de cuyo presu-1 eclesiástico y el municipal , sal ían de la pa 
puesto chupan. jrroqnia matriz, nara i r á la gran Basílica de 
Podría contarles cómo, hace apenas quince íx>yola, en donue se c a n t a r á n completas y 
días , el cónsul en esta eqntal recibió 4.000 Salve. 
I tas, y inanife^tó, (leíanle de algunos in-1 Difícil es dar una justa idea del conjunto 
diseretos, que ni para ce bo días le llegaban,! variado que formaba una gran nuu liedinn-
por ser tantas las necesidades... |bre bien ordenada y de tan abigarrados colo-
También podría relatar lo ocurrido con los res por el espacio de campo cpie media entre 
celebres seis contos de réls f).ooo dmes - i Azpeitia y Loyola; cuanto se diga de la, 
que para pago de eiei to svrvieio, la dé l a - | vista de a'quella masa humana, lleiia de res-
ción de los célebres vagones con armas de- peto y de fe por la tradición y amor á su 
comisados en esta estación, fueron envia- Patrono, será pál ido ante la realidad, 
dos, y especificar eu qué manos que-j Ya otamos l íente á la suntuosa Basíl ica, 
daron, repart iéndoselos entre dos á 15.000 cuyo aspecto es grandioso y su forma apa-
pesetejas por barba, y cómo uno, que rente de águi la real, apretando con sus alas 
tenía sus ilusiones cifradas en parte de extraordinariamente extendidas la iglesia, 
ellas, se quedó á la luna de Valencia, que tantos recuerdos y tantas glorias religio 
y labioso y desesperado, in t r igó é in t r igó sas y patrias encierra. 
hasta que d ió en tierra c'on el cónsul aute-1 Mientras al lento paso de la procesión, 
rior al actual, haciéndole perder, s egún m - ! llegamos á la solariega casa del gran espa-
mor púbüco , hasta su carrera. ñol, vienen á mi mente recuerdos alegres y 
No quiero metunie en. honduras acerca de tristes, que al .mismo tiempo evoca en jníj 
los miles de oesetas qué , según se dice, re- aquel edificio, cuya construccióu dió prinei-
c ib ió -un diputado repubiiieano radical con- pió eu 16$), y las vicisitudes que líis obras 
jnneionista español por su excurs ión á Cali- del convento y la Basílica sufrieron, primero, 
cia, acompañado del señor senador por tugués hasta el 1767, y después , hasta su últ i im/ 
Polello vSouza, n i tampoco de bus protestas despojo, en 1868, por los gobiernos de la glv-
de este opnlcnto lusitano; si no que lo riosa. 
gan los camareros y camareras de c^te h o i No vamos á describir con detaUes el her-
tel Roma—dos pesetas de propina, por seis moso edificio; pero desde el lugar en que no» 
días de permanencia, y gracias,—cuando en eucontramos, frente á la fachada pr incipal , 
Moníorte le presentaron los recibos de los se admira su airoso frontispicio, que figura; 
telegramas que se hab ían puesto á cierto pe- un inmenso pico de águi la que corresponde, 
riódico de Madrid , que importaban 40 pe- á su magnífica entrada principal con su bellai 
setas. |escalinata y balaustrada, en la que se admi-
JXe las proposiciones de un tal Claudio—á ran elegantes jarrones, figuras de leones y , 
sueldo de la República ~ á un caballero por- cinco hermosas estatuas de San Ignacio, San. 
t u g n é s para que depositase en el Banco de Francisco Javier, San Francisco de Porja,. 
España 20.000 pesetejas, compromet iéndose , San Estanislao de Koska y San Luis Con-
en cambio, él á poner en el punto de la fron- zaga é ilustres santos de la Compañía , 
tera que se le indicase todas las anuas y ! ^ iglesia representa el cuerpo del águ i -
nuinieioncs que necesitasen los realistas... l a ; el interior del templo recuerda, eu gene-
no, no quiero hablar, porque todo es raen- ral, todos Jos de la Compañía por su con-
tirto, falsedad, una invención, vna gran ca- jun to ; las galerías interiores y la balaus. 
Imnnia ; todas és tas son minucias insignifi- ^rada, admirablemente iluminadas, de la me* 
CíinUs ante los desplantes y falta de apren- dia naranja, es tán adornadas de bfllÍMin is 
«ion del gran Vasconcelíos en sus manifeis- estatuas y hermosas pinturas ¡ la altura de la 
taciones á nuestro compañero Antón del 01- cúpu la , desde el suelo á la cruz, es de 57 me 
met. , tros. 
/,; Gobierno e s p a ñ o l - d i c e Vasconcellos—! La sacristía es de una severidad y bellezt 
se ha portado muy mal con nosotros... admirables; sus cajoneras y las monumem 
E l Cobierno p o r t u g u é s - d i g o — h a conspi- tales fuentes forman un conjunto que r o 
rado y conspira contra España y contra nucB- vela en todo ello el carácter elegante severo^ 
t ro Rey. del espír i tu de las obras todas de la Com-
En Febrero llegó á mis manos, y lo hice paúta . , . . . . 
público en un ar t ículo que envié para los A ,:,s se^ V media da principio el acto r » 
periódicos de Prensa Asociada, una carta de V^1?*? 0011 el tcniPl0 completamente lleno 
m i sargento, de guarnic ión en Lisboa, en de representantes de todas las clases 
(iiie decía cómo entraban armas pertenecien-,soc' ,es- , ., 
1 . ¡ü Ejéreia de la Repúbl ica , por la Mez-1 A Ia llegada de la coimtiva se cant;r u 
Más tarde, Sr. Vasconcellos. los repúbl ica- con luz eléctrica^, y e resto de la iglesia cov 
3 e s p á f t ó pedían á los portuguescíi la fór- mul t i tud de aranas ; la sorpresa fue extraor 
muí . ' para fabricar bombas éxploMvas. ¿ S a b e , cl}n*T.* la ongmalidad en la forma de b 
Sr. Vasconcellos, lo que contestaron SUs lU"nlnaci"n- 1 1 4 1 1 
^•.patriotas á los españoles? Pues que la L o ^ 9 d.correo se marcha dentro de algi t 
y eficaz del futuro general en jefe, en to-
do cuanto tuviera relación con la consti-
tuc ión y funcionamiento del Ejercito que 
un día había de estar bajo su mando, y 
esta intervención le había de llevar á co-
nocer al día los elementos con que se con-
taba, los medios á que podría recurrirse 
para suplir los que faltasen y, en una pa-
labra, á una convivencia constante é ín-
tima con los centros directores y con los 
futuros cuarteles generales de los diversos 
Cuerpos de Ejérci to . 
Y lo que decimos del general en jefe, 
ent iéndase dicho igualmente para el jefe 
He ^Estado Mayor, que habría de secun-
darle, y á cuyo cargo había de estar el 
Complicado funcionalismo dé una crecida 
masa de tropas. 
L a guerra no debe representar, para 
todo Ejercito bien organizado, una situa-
c ión difícil , ni un caso extraordinario; 
.'debe, por el contrario, irse á ella sin cho-
ques, sin violencias, sin que la máquina 
guerrera rechine y trepide, haciendo pre-
sagiar su próx ima ruina y desarticulación; 
por eso, cuanto tienda á suavizar el paso 
del estado de paz al de guerra, ha de ser 
labor meritoria y garantía de eficacia para 
*1 porvenir. S i al avecinarse un conflicto 
Armado hemos de empezar por discernir 
quien ha de mandar el Ejército, ¿110 nos 
exponemos á' que en tales angustiosos mo-
mentos la elección no sea acertada? Y 
aun en caso de serlo, ¿tendrá el elegido 
Ja preparación necesaria? 
Rotundamente puede contestarse que no 
á esta segunda pregunta, porque aun 
* cuando la preparación teórica del gene-
jral designado no dejara nada que desear,, 
habría de faltarle el conocimiento detalla-
'áo y.minucioso de miles de circunstancias 
que embarazarían su ges t ión y le pondrían 
en trance de fracasar. 
L o dicho creemos es bastante para lle-
gar al án imo del lector lo necesario que 
es abandonar esa nuestra inveterada pro-
pens ión á dejar todo para el últ imo mo-
jnento, á confiar en la improvisación, pa-i 
salvar situaciones, siempre difíciles, pe-, 
t o m á s si no se han prevenido con tiempo; 
Í. en fin, que es de capital interés estu-inr la organización del alto mando del ^jercito, si hemos de ponernos acordes 
^on la orientación de los demás países 
guillares. 
£N CUARTA P L A N A . 
E L DIA EN E L AYUNTAMIENTO LA T E M -
P E R A T U R A . LA C O R R E S P O N D E N C I A C E R -
T I F I C A D A . INFORMACIONES E C L E S I A S -
T I C A S . O E MARINA. J U B I L E O DE LA POR-
C I U N C U L A . LA C O R R E S P O N D E N C I A D F L 
ITITANIC». R E L I G I O S A S . BOLSA D E L TflA-
BAJO Y ESPECTACULOS» 
drado de.iQ7. eH cubo de Ó.613. la cuarta po- |ha descubierto un complot á consecuencia 
tencia de 125. la quinta potencia de 81, la I del que han sido detenidas un cura y siete 
raí/, cúbica de 79.507. . aldeanos^ ^ ^ 
han atravesado los Pirineos, in te rnándose 
en •Francia, ó se han embarcado para A m é n 
ca del Sur. 
U n a bomba* 
LISBOA 2. 1,20. 
U n soldado que transitaba por la Avenida 
de la Libertad dió con el pie á un objeto co-
locado en el borde de ia acera, que resul tó 
ser una bomba. 
El artefacto estal ló, y el soldado resul tó 
g r av í s imamen te herido. 
Serwsc io de v i g i l a n c i a . C o n t r a e r don. 
E n l iber tad . 
T u v 1. 13,15. 
Han llegado un inspector y cuatro guar 
dias de Seguridad, para prestar servicios de-
vigilancia en la frontera. 
Se ha recibido contraorden á la expulsión1 
del cónsul general de Tortugal Sr. .CVodinho 
y demás personal del Consulado. 
E l vicecónsul por tugués de Toiniño ha sido 
puesto en libertad. 
E n B o ñ a i d a p r o t e a t a . 
PONTEVEDRA. ! . x ' i , *5-
Han ido muchas personas á dejar tarjeta 
en la finca do Santo Tomé, propiedad del se-
nador Sr. Navarro, en son de protesta contra 
los registros t u ella practicados ayer, de 
madrugada, por la policía. 
P e s q u i s a s p o l s c í s o n s . ¿ D i m i s i ó n ds un 
a l c a l d e ? 
ria respuesta: 100.895.598.169 
El puede dar casi ins tan táneamente los 
cubos de dos números cualquiera ¡ en po-
cos segundos los cubos de tres números , y 
s i se le concede un poco de tiempo, su po-
der de calculación no parece tener l ími tes . 
•En una ocasión se le pidió el cubo de un 
gran .número contenido en las tablas que 
suelen encontrarse en los libros de A r i t -
mét ica . El* joven discurr ió breves momen-
tos y dió el número , que solamente discre-
paba en una figura del dado en las tablas. 
Se lie advi r t ió la dlrcrepancia; mas él per-
sis t ía en que el número por él dado era el 
verdadero y exacto. Hecha la comprobación, 
se vió que el libro estaba equivocado en 
nn guarismo y el joven estaba en la verdad. 
Por nuestra parte, debemos decir que 
aunque hemos leído en historias relaciones 
de verdaderos portentos matemát icos , no re-
cordamos, sin embargo, haber visto nn pro-
dig io de cálculo como el que hemos visto 
en estas regiones. No sabemos si el Gobier-
no tomará á su cuenta la educación del jo 
ven, que podrá servir de muy interesante 
estudio para psicólogos y frenólogos. 
Para los devotos y acostumbrados á cla-
sificar los talentos por protuberancias dél 
cráneo consignamos el siguiente hecho: Se-
"gún la Enciclopedia bri tánica, la facultad 
y taleuto matemát ico y calculista hállase 
situada y tiene su centro en ambos lados 
de los ojos; pero, ¡oh, desgracia, para los 
frenólogos! , el joven en v u-s t ión no presen-' 
ta particularidad alguna en las menciona-
dns regiones. 
Mas de t rás de sus oídos se ven dos mar-
cadas protuberancias . én el lugar y en la 
forma que, á juzgar ]>or los frenólogos, in-
dican el carácter que los ingleses designan 
con el nombre combaliveness. Pero es el ca-
so—otro desacierto de la ciencia frenológi-
ca—que el joven no tiene nada de combaii-
v t , sino todo lo contrario. 
HROIVNINC 
•Madras, 12 Julio. 
Robo d® joyas 
Nlillones que vuelan 
POR TELÉGRAFO 
¿ C r i a d o s c o m p l i c a d o s ? 
SAN PETERSBURGO 1. 17,25. 
L a Priucesa Sthaeaoukiskivv, que celebra-
ba « n a gran fiesta en el parque de su casti 
lio, cuando fué á vestirse para bajar á los 
•jardines que se hallaban llenos de invitados, 
fué sorprendida con la noticia de haber sido 
•robadas las principales joya».que poseía. 
Estas se hallaban tasadas en dos millones 
y medie; d<. flancos, sin contar entre ellas 
nn hermoso brillante que valía 1.250 000 faan 
-eos que babn pertenecido á la Zarina Endo 
BtaL esposa de Pedro el- Grande. 
•Se acusa á los, servidüK-s «W la ftnacesa 
como complicados en tí robo de v - U * joyas. 
ORKNSR f. 
Por sospechas de que los realistas bu 
hieran, después del ataque á Chaves, es 
coudido armas en territorio español , el gb 
beimador ordenó se efectuaran pesquisas, 
enviando á Veríu, con este objeto, un 
inspector y varios agentes de policía. 
.Se dice que fueron bailados varios fusiles 
y algunos documentos. 
Tves e í r i^ rados han declarado qUe las ar-
mas habían sido entregadas á la Guardia ci 
v i l , al reinternarse los realistas en Ivspaña. 
Corre el rumOr de que el alcalde de Vctín 
ha d imi t ido el cargo por disgustos persona 
les con la superioridad, surgidos á conse-
cuencia de los asuntos de Portugal. 
Oficialmente el gobernador ignora esta de 
cisión^ creyéndose poco probable que pros-
pere. 
E m i g r a d o s a l e x t r a n j e r o . 
•Han llegado á Madrid, procedentes de 
Cuenca, los internados portugueses D. t i ni 
Uermo y D . Adolfo Moya, que, habiendo 
obtenido permiso del Gob;crno español pa-
ra trasladarse al extranjero, saldrán boj' en 
el ráp ido de I r ú n . 
E l c ó n s u l p o r t u y u é s en Tuya 
L)ice nuestro querido colega La Integri-
ilad, de Tuy, en sq número del marte,.: 
«El. titulado cónsul general de Portugal, 
Sr. Godinlio da Cru/,, cont inúa a ú n soim: 
nosotros. 
Dedicó e l día de ayer, desde la intima-
ción á abandonar es'a ciudad, á telegrafiar 
á su Gobierno para que le amparase contra 
el a t ropeüo .de.] español . 
En todo el d ía de ayer no recibió contes 
tación# 
pero bombas... todas las que q u i s i e r a n . . ¿ E n 
traron algai'.as, Sr. Vasconcellos? 
I 
los de España acerca de las nurevas inst i tu ! mal" contra España , sino que ha permitido 
ciones portuguesas. I ó no ha querido enterarse de que se conspi-
Ivntre sus párrafos, merecen anotarse és- raba y conspira contra nuestro Rey. 
tos: ¡ Que los monárquicos empicaban balas 
al^o que ahora se ha hecho á D. Rodrigo dum! E l afinnar esto e s " l colmo de 
 y F e . 
n n u l . de ninguna manera se la daban; nos «nni i tos , y deseo que estas cnartd j . l 
caneen el de hoy, día de la primera l u s l i, 
hago punto aquí , dejando para mañana otra* 
muchas consideraciones á que se prestan e» 'or el cargo que ha ocupado y ocupa en ' " " V ? " Z ^ ^ T ^ t 4 
Sorianio 110 i - presenta nada, pol í t icamente. 
N i el Gobierno por tugués , n i los hombres de 
respoiioiibilidades políticas, n i los partidos 
ó entidad alguna oficial se mezclaron en esa* 
manifestaciones, qne son siempre facilísimas 
de arrancar, y que no fueron apenas tiTüuto 
de gratitud por parte de los Sres. Magalhac-s 
Lima y Franca Borgeí; á los obsequios reci-
bidas en E s p a ñ a de Rodrigo Soriano. 
Si no hubiese sido así , estamos segura-
mente convencidos de que el Gobierno no 
la frésenla, señor ministro de Negocios Ex-
tranjeros. Usted sabe por qu iénes han sido 
empleadas. 
—Nosotros queremos que se expulse á ios 
monárquicos del territorio español—<\'ice el 
mismo señor. N o ; esto es poco; Portugal 
y sus representantes deben pedir que los 
fusilen, como ellos han hecho y hacen con 
todos los monárquicos que aparecen ])or las 
< alie s de Lisboa y en los caminos cercanos 
á Cabeceiros, Celurico, Fafe y Vieira, ó re-
lés costumbres de este religioso pueblo. 
Loyola, 30 de Julio igi2. 
J. M A R I A C A S T I L L A ' 
I D E IROUS/S: A . 
habr ía consentido el menor movimi-nto . Con ¡ comendar^n sencilla receta de placerlos des-
todo, debe servirle de lección los abusos co 
metidos por Rodrigo Soriano, trastOmarjdo 
estas manifestaciones y haciendo su política. 
Como tampoco pu.edc quedar indiferente al 
pnveedimiento del Grupo democrát ico espa-
ño\, que infringiendo las'disposiciones de-
s ú s estatutos, promueve reuniones y manifes-
t 
F F i N C I A Y EL VATICANO 
t i r a ; esta es la pura verdad. 
De un detenido sé- cuyo nombre puedo 
csl.imiKir en estas colninnas- que fué con-
aciones polifilas contra las instituciones del Usho? ^encarcelado én el celebre 
¿ffl . 1 Limociro, en donde estuvo vanos meses, y 
que a) entrar en la cárcel le previno uno 
apaicccr del inundo^ en lo cual son grandes 
maestros, envenenándolos , como al general Pu^ical1"0 noticias y 
Celestino da Silva y otros. ¡de las supuestas ne .̂ 
Esto no es una calumnia, no es una men- P01' el Gobierno francés cerca del Vaticine 
POR TELÉGRAro 
L a p e r e g r i n a c i ó n h ú n g a r a . 
ROMA I . 23,50* 
La Prensa italiana y la francesa cont inúa^ 
comentarios en torn í 
negociaciones cutabbulas 
Ivl lenguaje de Navidades confirma, pues, 
(pie en Portugal se conspira contra España . 
P o r los e m i g r a d o s p o r t u g u e s e s * 
de los guardias para que no comiese ni be 
biese nada de lo que le diesen en la cái 
cel 
para el cambio en la parte francesa de Mít 
rruecos, de los frailes españoles por franco 
ses. 
A l ' mismo tiempo se desmiente la supucíf 
ta misión que se dice encomendada al íl iplí 
kulo fraiuvs Denis Cochin. 
En las esferas del "Vaticano mant iénese di? 
creta reserva acerca de este importante asuw 
pues las comidas y bebidas eran p r c - j t o í Pcro ."0 ̂  n^ga la necesulad en que sa 
E n carta fechada el 27 de Julio se dirige viamente envenenadas. Este caballero, d u - j ^ \ I ; ranc , f t ^ ^anudar sus relaciones con el 
á nosotros el d i g n í s i m a p á r i c o de Man/1 'ante su permanencia en el Limoeiro se ali- Vaticano por muchos motivos tanto de mte 
ares el Real, para que bagamos llegar 1 ."sU ! immtó ún icamente de huevos crudo., y a g u a s ' ^ « [ ^ ^ 0 como polít ico, de gran nnpor 
los nobles desterrados portugueses su admi 
ración y s impat ía . 
Al misino tiempo, el virtuoso f*«eerdotr' nos 
alienta á ayudar á los perseguidos tan injus-
tamente por los crtieles republicanos, brin-
dándonos la idea de abrir una suscr ipción 
en su favor, para la qne nos anuncia el en-
vío de diez pesetas 
Como podrá ver nuestros amable comuni-
cante, esta iniciativa la ha tenido ya E L DE-
nÁTR, en cuya casa ha quedado abierta, hace 
d ías , la dicha suscripción á favor de los emi 
gnjdos portugueses, á quienes se ha .eutre-
g a í o , y se seguirá entregando' las cantida-
des recaudadas. 
M i l gracias de todos modos a l caritativo 
pá í roco de Manzanares el Reí por su óbolo. 
POR TELÉOnAPO 
L o e h u e l g u i s t a s y l a s t r o p a s . 
T/ONDRlíS I . 16,35. 
Kn Toronto, las huelguistas han hecho 
frente á las tropas, resultando algunos sol-
dados heridos. 
minerales 
Hablando del comandante Paiva Coucciro, 
dice que su proceder obedece á la inflven-
cía femenina. A su mujer y á su suegra, 
dos mujeres his tér icas . 
lx)s republicanos, y sobre todo á los que 
se bs sube el humo del Poder á la cabeza, 
.prescinden de la caballerosidad al mentar 
ú d ignís imas damas como sou k i señora é 
hija del conde de Para t í . 
Esto no es propio n i de hombres n i de ca-
milleros. 
Yp bendigo á esas damas, qne el minis-
t r o de Negocios "Extranjeros p o r t u g u é s l la-
ma histéricas. His té r i cas , según el Sr. Vas 
cencellos, son las mujeres, que sienten la 
Patria. ¡His té r icas son nuestras grandes pa-
triotas Agustina de Aragón y María P i t a ! 
¡His tér ica , br. Vasconcellos, fué vuestra 
heroína "María da Fonte (1), cuyo h imno 
tancia. 
—Próximamente pub l ica rá el periódico 
L'Osservatore el texto oficial de la Encíclica, 
que ba dir igido el Pontífice á los Obispos d i 
la América Latina. 
-Se anuncia que para el día n llegará f 
Roma la peregrinación h ú n g a r a . 
TVACUI. 
C O L I S I O N E S 
UNA HUELGA EN OPORTO 
E L VIAJE DE 
DON ALFONSO 
POR TEIJÉORAPO 
LONORES I . 15,55. 
El Rey de España , a compañado del emba-
jador, señor marqués de Vi l laur ru t ia , ba sa-
lido para Douvres, desde donde se d i r ig i rá 
después á la isla de Wlgh, donde se halla 
bu esposa en compañía de la Princesa hea-, 
triz de Battenberg, su madre. 
L l e g a d n á Osborne. l i l explorador A m m 
». 20, Polo Sur, ha ilegado á 
el 'Rey Don Alfonso X I I I ha llegado por el Rey, con el cual 
' á usboruc 1 ̂ • t á n d o l c detaHe» de I 
POR TELÉGRAFO 
L o s vendedores a m b u l a n t e s . 
QPORTO I . 3, 
.Se han declarado en huelga los vmdedniet 
ambulantes de productos alimenticio' , espe» 
ciidmente los de pescado y legumbres, eme ttf 
fué aceptado por el C-obienm provisorio en u l n á r siete {ni¿CÜS\u Con ' ^ ^ 
consorcio con ha portuguesa, s ímbolo á c u - . ^ £ i c i p a l . C1Q 
yo» acordes se han cometido y cometen en 1 
su desdichado pa í s tantos c r ímenes en nom 
bre de la l ibertad, igualdad y fraternidad. 
J O S É C A R V A J A L 
Orense, Julio ig i z . 
(1) (Desequilibrada portuguosa QUO diú eu nombre 
fc ta «evolución del 43. 
UN DESCUBRIDOR DEL POLO 
POR TEU'iORA.I'0 
CURISTIANÍA. I . 
, descubridor del 
U-go 
«Se han producido varias manifestacionea 
de protesta, entre los huelguistas y los que, 
á .pesar de la huelga, segu ían vendiendo sur 
mercancías . 
Jvslas t a n sido destrozadas, y a'mbos ban-
dos han venido á las manos, teniendo que 
acudir la policía y guardia iqntbhcana .para 
repr imir los desórdenes. 
Varios vendedores han sido del en idos. 
Esta tarde, numerosos huclgnis' is se esta-
cionaron frente al Ayuntainieuto, mienlia.* 
é s t e se hallaba reunido en sesión. 
Destacóse una Comisión, que subió á MÜ»-
tarso con las autoiidades muiiicipalcs. ante 
las cuales pidieron la derogación del í m 
iHieSto. 
El rflcaldc o f r e c i ó á . Ios comisionados csl iv 
)id¿ •<1ií«r cl asupto y ver el modo de comí.hurí á 
xató, Jos modestos comerciantes, &iu pcrjudieai lo5 
* iuUucacs del jjiuuicipio. 
ternes 2 de Agosto de 1912. É:U DEBATE Añoil . -Núm. 274. 
:o A r c ó o s x ^ o a s r A . 
G H A l T M I T I i r 
D E . 
A C C I 0 1 T C A T Ó L I C A 
(DE 
POR. TELÉGRAFO 
NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
BARCELONA I . 22,15-
Dicen ele* Tottosa que el domingo se ce-
lebrará v.n gran tn i t i n de Acción católica, 
organr/ado por tos Jóvenes propagandistas, 
hawando Salt, concejal jaimista. 
T a m b i é n hab la rán el presidente del reque-
U y el de Acción social de Madrid , y Jo-
.ver, de la Acción social de Barcelona. 
Á M a d r i d . Un r u m o r . 
BARCELONA X. 22,45. 
En el expreso han marchado á Madrid 
los Sres. Ossorio y Gallardo, Rodr igáñez y 
M i l i t a Astray. 
Este ú l t imo marchará inmediatamente á 
Ccstona. 
Cuando regrese, hacia el día 20, se ase-
gura que dejará el cargo el gobernador ci-
v i l , Sr. Pórtela . 
E l gobernador ha ordenado á todos los 
comisarios y policías que aprendan á leer 
y hablar en ca ta lán . 
Les ordena que lean sólo las reseñas de 
Itos vsucesos en los periódicos redactados en 
ca ta lán . 
Estos periódicos aplauden al gobernador. 
Huelga t a r m i n a d a . U c o n c i a d e s . 
BARCELONA I . 23,20. 
Dicen de Manresa que por gestiones del 
alcalde ha terminado la huelga de la fábri-
ca de los hennanos Cortés , entrando á tra-
bajar hoy müchos obreros. 
—En la Capi tanía general se han recibido 
noticias de Meli l la asegurando que el mar-
tes l legarán licenciados 490 soldados de la 
provincia de Barcelona, 250 de Tarragona, 
i 10 de Gerona y 140 de Lér ida . 
D i s p o s i c i ó n de l 8 r . P o r t ó l a » 
BARCELONA X. 14,20. 
El gobernador ha dispuesto que el perso-
nal de vigilancia y de policía aprenda el ca-
ta l án , y que los agentes que lo sepan se en-
carguen de enseñárselo á los demás . 
OTSTANTINOPLA 
POR TELÉGRAFO 
i n d u l t a d a s . 
CONSTANTINOPLA I . 13,20. 
El Sul tán ha indultado á 130 personas que 
estaban sufriendo condenas, á consecuencia 
de los procesos que se incoaron á raíz de ser 
destronado Abdul Hamid. 
Todos ellos eran en aquel tiempo minis-
tros y altos dignatarios, á los cuales se acu-
só de haberse lucrado, validos de su influen-
da en el Gobierno. 
P r o y e c t o de l ey . 
CONSTANTINOPLA I . 17,45-
El gran vis i r ha leído en la Cámara , de 
rcuerdo con los ministras, un proyecto de 
iey, en el que se aceptan las modificaciones 
de la Const i tución, propuestas por el ante-
ño r Gabinete. 
E l partido Unión y Progreso presen tó tam-
bién, otro proyecto, relativo á la discusión 
y modo como se han de aprobar en lo suce-
sivo los presupuestos generales de la na-
El Gobierno otomano ha dado amnis t í a 
)mplia, habiendo indultado á Miiner y á 
Aben Pachá, condenados por delitos polí-
ticos. 
La dimis ión presentada por el gran Cham-
belán ha sido aceptada, después de haberle 
rogado con insistencia que la retirase:, y ha 
^ido nombrado para sustituirle en el cargo 
/ luj i -Hanch, que era jefe de sección en el 
departamento de Hacienda. 
E l Gobierno ha ordenado que inmediata-
hientc sean sustituidos los gobernadores, car-
;<o que venían desempeñando jefes mi l i ta -
res, por empleados civiles. 
Inmediatamente se discut i rá en la Cáma-
í a la proposición presentada por el Gobier-
no, concediendo al vSultán el derecho para 
disolver la Cámara sin previo aviso del «Se-
nado. 
inc idente e n l a C á m a r a . 
CONSTANTINOPLA X, l8,IO. . 
Durante la sesión de la Cámara sostuvie-
tcn una viva discusión el gran vis i r y el 
presidente. Este le dijo: aSi queré is disol-
vernos, será preciso que lo h a g á i s con las 
bayonetas.» 
P r o y e c t o s r e t i r a d o s . 
CONSTANTINOPLA I . 
E l Gobierno ha retirado de la mesa varios 
proyectas que había presentados, cuya dis-
cusión dar ía , seguramente, margen á serios 
disgustos entre determinados elementos. 
Uno de los retirados, que fué presentado 
i o n carácter de urgencia, se refería á la 
¡prohibición absoluta á los militares de ocu-
parse y de hablar de polí t ica. Las cosas cjue-
da rán , en este punto, igual que estaban. 
Inmenso gent ío presenció el acto desde las 
murallas, tomando parte en la patr iót ica ma-
nifestación. 
Esta tarde, á las cinco, marchó en auto-
móvi l al Avanzamiento el general Jordann, 
acompañado de su ayudante Sr. Souza y del 
in térpre te oficial Sr. Mar ín . 
Allí los esperaban moros notables de ia 
fracción de Beni-Atinan, de la kabila de Be-
nibuyagi , que, como es sabido, pactaron la 
paz el 30 de Junio, 
Entre dichos notables figuralyin el caíd Si-
Mohatar A tman í , con el x e r i í Si-Abdallah y 
el fakín Si-AUal. 
Los cuales, aconipuriamlo al general J01 
daña , l legarán á la plaza m a ñ a n a , á las siete 
de la tarde, y serán recibidos con gran so-
lemnidad por el general Aldave, asistiendo 
al acto las autoridades militares y varias per-
sonalidades mcl ilienses. 
La presentación de estos jefes kabiU ños 
tiene suma importancia, y m á s que ningu 
na otra de las anteriores, por ser Si-Mohatai 
jefe absoluto de la extensa kabila de Beni-
buyagi, probando además la sumis ión que 
el pactó liedlo es m á s firme cada día, no ha 
biéndose presentado con los demás jefes el 
día 17 de Julio por hallarse ventilando asun-
tos particulares, pero lo promet ió solemne-
mente, como hoy lo ha cumplido. 
La labor continua que personalmente vie-
nen dirigiende; los generales Aldave y Jor-
dana ha hecho que hayamos ganado el afec-
to de la kabila m á s extensa que existe fren-
te á las posiciones españolas . 
L a paz con los benibuyagis será duradera 
y estrechará los lazos de un ión entre los 
ind ígenas y España . 
MISA RE CAMPAÑA EN EL ZAIO, A LA QU E SES, EL DIA DE ASISTIERON SANTIAGO . LOS OFICIALES TRANCE-
I V t JEC X_. I 
POR TELEGRAFO 
S m b a r q u e de l i e e n c i a d o s . L a fidelidad 
de u n so idado . E s c e n a e m o c i o n a n ' 
te . J o r d a n a en e l A v a n z a m i e n t o . 
MKLILLA x. 23,45 
A bordo del vapor Puchol llegaron hoy, 
f rocedentes de Málaga , 653 hombres, que cu-riran las vacantes dejadas por los lieencia-
dos de la quinta de 1909. 
Fueron recibidos por oficiales de los Cuer-
pos á que vienen destinados. 
IIo¡v bajó, prcícedente de Yadumen, el 
- "^'«do de Cazadores de Cata luña , Manuel 
Cftavcs de la Torre, que viene á embarcar 
901- haber cumplido. 
Kn la oficina del Cuerpo le dieron 3 pese-
Vas 80 cént imos , como gastos de ruta hasta 
cu pueblo. 
E l muchacho, con este dinero, se di r ig ió 
ni parque, encargando á los jardineros nna 
corona que valiese el dinero que ten ía , con 
ti fin de ponerla en la tumba del heroico ca-
pi tán Accame, que mandaba la compañía á 
^ue pertenece este soldado. 
Una vez confeccionada la corona, marchó 
Mamicl al cementerio. Los jardineros, al ver 
riL?rJn ^ P,1,301050 cn 9ue hab ía invertido su 
dinero le llamaron, devolviéndoselo. 
En el cementerio, la escena fué t i e rn í s ima . 
cues después de colocar la corona sobre la 
umba de su capi tán , el soldado quedóse all í 
"nás de dos horas llorando por el recuerdo de 
¿11 jefe. 
Personas que le vieron trataron de conso-
larle, y á ellas manifestóles que si le era po-
sible iría á Cádiz á dar un beso á los hijos 
áe su cap i tán , ya que éste no pudo hacerlo. 
A las cinco de la tarde ha comenzado el 
(taibarque de los licenciados, embarcando en 
jpj Puchol 947. 
En el muelle estuvieron los generales A l -
dave, Ramos, Urzáiz, Palomo, Gut ié r rez y 
muchos jefes y oficiales de los Cuerpos á que 
pertenecen los licenciados. 
Estos marchan content í s imos , y durante 
/ l embarque y al salir el vapor, se dieron en-
tusiastas vivas á E s p a ñ a , ¡aj Ejercito, al Rey 
á A l d a w 
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POR TELÉGRAFO 
Un ed ic to . 
TOKÍO X. 12,20. 
E l Mikado ha publicado un edicto, d i r i g i -
do al Ejérci to y á la Marina, en el que les 
exhorta á seguir siempre las órdenes que 
en vida dictó el Emperaelor difunto. 
L o s m e n s a j e s de oostumbreB 
, TOKÍO x. 13,10. 
Ayer por la tarde, en presencia de lo» m i -
nistras, principales autoridades, representan-
tes extranjeros y altos dignatarios de la 
Corte imperial, el nuevo Emperador leyó, 
emocionadísimo, un rescripto dando cuenta 
de la pena propia y de la que sufría el pue-
blo por la pérdida de su padre. Añad ía (pie, 
como no se poelían in terrumpir por mucho 
tiempo las funciones del Estado, y menos 
en los presentes momentos, tomaba posesión 
elel Trono, c^^as gradas subió con visible 
emoción. Di jo que confiaba, en el pueb1©, que 
sería fiel y obetliente, como lo fué durante 
el mando de su padre, y que él, por su par-
te, prometía guardar la Const i tución, velan-
do por el bienestar del Imperio. 
E l presidente del Consejo, Ban/kur, le con-
testó al mensaje en los té rminos de costum-
bre en estos casos. 
DE: PARIS 
POR TELEGRAFO 
L a C o p a m u n d i a l . 
PARÍS I . 16. 
E l Excelsior publica un relato de su co-
rresponsal en E l Havre, s e g ú n el cual, en 
el curso de una conversación habida entre 
el Comité de regatas y algunos propieta-
rios extranjeros ele yachts, quedó establecida 
la base para la creación de una Copa mun-
dial que se correría en la rada. 
E l t a r e e r C o n g r e s o . 
PARÍS I . 16,45. 
En la Sorbona se ha inauguratlo esta ma-
ñana el tercer Congreso internacional ele sor-
do-mudos. 
Per la tarde prosegui rá sus tareas. 
N i c o l á s de R u s i a . 
PARÍS X. 17,45. 
E l viaje á Francia del gran duque Nico-
lás de Rusia, se efectuará el 12 de Noviem-
bre, y así podrá asistir á las grandes manio-
bras que se celebrarán el 18 del citado mes. 
E l c a d á v e r de N a t h a n . 
PARÍS I . 18,55. 
Comunican, de Yort-Archaubaut, que el 
cadáver del aviador Nathan l legó á aquella 
ciudad (25 k i lómetros elel si t io de su muer-
te) , y que será trasladado á Francia para su 
sepelio. 
Un c u a d r o de V i n o l . 
PARÍS I . 18,25. 
E l alcalde de un pueblo cercano ha encon-
trado en el archivo del Ayuntamiento un 
retrato de Carlos de Amboage, duque de 
Chaumont, creyendo las inteligentes que se 
trata de uno de Leonardo de Vinc i . 
E l C o n v e n i o f r a n c o - r u s o . 
PARÍS 1. 20. 
Anunciase haber sido entabladas conver-
saciones entre los jefes de Estado Mayor de 
los Ejérci tos francés y ruso, al objeto de 
dar una úl t ima mano al Convenio mi l i t a r 
de 1892 entre ambas naciones, que hasta 
hoy afectó sólo al Ejérci to , y en nada se 
refería á la Marina. 
Como qttiéra que la s i tuac ión naval de 
hoy es muy diferente á la de la fecha en que 
se firmó el Convenio, y que los esfuerzos he 
chos en este sentido por ambas potencias 
han dado por resultado una sensible modifi-
cación de sus A miadas, se ha creído con ve 
niente que diche)s funcionarios llevaran é 
efecto esta adición al Convenio. 
E l Tratado no se modifica en motlo algu-
no, ni toma carácter agresivo contra ninguna 
potencia. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELÉeiRAFO 
Dis t ingu ida n ó m a d a . 
• BURDEOS I . 14,15-
Ha llegado lady Proosdenow, t ía del duque 
de Westminster, que se halla veraneando en 
HallvSaha (Laudas francesas). Viene con i Benemérita Sres 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TLLÉORAFO 
Comisión terminada. 
ORJÍNSK I . 23,15. 
Terminada la misión que .se les encomen-
dó, han niarchado á Madrid los jefes de la 
Vieira é Ibáñez , con obje 
tres n iñas y trae una gran impedimenta de 1 to de conferenciar con el director de este 
carros, proponiéndose atravesar Europa en- Instituto, general Aznar. 
íera haciendo una vida semejante á la de los 
h ú n g a r o s que, v i s i ta rán nuestras ciudades. 
C r i á i s t o t a l . 
LIMA X. 12,10. 
Esta mañana ha dimit ido el Ministerio 
en pleno. 
P o r l a m u e r t o de l M i k a d o . 
BKRLÍN x. 15,15. 
E l Emperador Guillermo ha ordenado que 
la corte vista de luto, durante una semana, 
por el fallecimiento del Emperador del Ja-
pón. 
A M a r r u e c o s . 
LlMOÜES Xi 
La p róx ima expedición de tropas colonia-
les que se envíe á Marruecos la compondrá 
la guarnic ión de Antiver. 
Créese que cn breve par t i rá para Africa. 
A s a b l a x o s . 
M U K D E N 1. 13. 
En un cuartel han reñido dos soldados, 
luchando á sablazo l impio. 
Uno de los contendientes quedó muerto en 
el acto, y el otro gravemente herido. 
C h o q u e de t r o n o s . 
CAMBRAV ti 
Cerca de la estación han che)cado dos tre-
nes de mercancías , pereciendo el maquinis-
ta de uno de ellas, que en el momento de 
mayor peligro se arrojó á la vía . 
Dos a h o r c a d o s . 
NUEVA YORK I . 
En la Canea han sido hallados los cadá-
veres de dos súbdi tos americanos, que fueron 
colgados de unos árboles. 
E l hecho dará motivo á una reclamación 
diplomática por parte del Gobierno norteame-
ricano. 
POR TELÉGRAFO 
U n b a n q u e t e . 
B l A R R I T Z X. 2,25. 
Bajo la presidencia de M . Berard, subse-
cretario ele Bellas Artes, se ha celebrado un 
banmiete en honor de las delegaciones ex-
íran ic ras , que han. asistido á l<xs concursos 
de Tiro, qne acaban de tener efecto en esta 
población y en los de Bayona. 
A l brindarse, M . Berarcl p ronunc ió un dis-
curso, poniendo de manifiesto la necesidad 
para Erancia ele asentar el prestigio de su ci-
vilización refinada en su poder ío mil i tar , y 
contribuyendo á este fin la misión que cum-
plen las Sociedades de t i ro y demás agru-
paciones sportivas. 
E l ducpie de Tovar, en nombre de España , 
sa ludó á la nación amiga y predilecta, y di-
ciendo que el pueblo tiene un alto concepto 
del honor patrio. 
A cont inuación se celebró una soiréc de 
gala, que estuvo muy concurrida, asistiendo 
numerosas personalidades. 
San S e b a s t i á n 
DE RIO DE JANEIRO 
POR TELÉGRAFO 
U n choque. 
Rio HE JANEIRO X. 12,10 
En la línea central del Brasil ha ocurrido 
un choque de trenes. 
Se calculan en mas de ciento los 
ros muertos ó heridos. 
viaje 
l i 
R í o DE JANEIRO I . 
E l Gobierno acaba de poner en vigor el 
reglamento estableciendo la Inspección del 
servicio de pesca en el Brasil. 
Esta Iiuspección dará á conocer los rcem-
sos naturales de las aguas bras i leñas , fecuii-
dara estaciones en tóelo el l i tora l é islas pró-
ximas, establecerá una Escuela de pesca 
frigorifielfciones de 1>iscicultur« y * * * * * 
La Inspección favorecerá las organi/acio-
mes mutualistas, á la vez OHP * . i r ^ u -
subvencionará á ' los pescado^ A ^cZ 
panias que tengan á bordo cursos de pesST 
E l Gobierno premíete á las Compañías p e í 
queras la concesión de terrenos costeros B 
bres en l i toral é islas, para fundar estableci-
maentos peaeiueros, aseguirándoles el derecho 
de expropiación por públ ica ut i l idad y la re 
dueción de derechos de importación á m á s 
de otras ventajas y otros beneficios * 
Las primeras estaciones que se fundarán 
este ano, estarán situadas: una en la < ir-i 
tal federal, una «x ej Itarte y otra en ¿1 
POR TELÉGRAFO 
E l S r . V i l l a n u e v a . L a s c o n c l u s i o n e s 
f l n a n o l e r a s . A P a r i a . 
SAN SEBASTIÁN t. 14,20. 
En el sudexpreso ha pasado el Sr. Villa-
nueva con su hi ja , siendo saluelado en la 
estación pOr el Sr. García Prieto y las auto-
ridades locales. 
Una Comisión, presidida por el Sr. D . Leo-
poldo Romeo, le acompañó hasta Hendaya, 
para interesar al ministro de Fomento el que 
se dé pronto la autejrización para inaugurar 
el funicular del monte Igueldo. 
E l marques de la Cortina ha elado cuenta 
al ministro ele Estado ele la conferencia epie 
celebró con M. Guiot, aceroa de las conclu-
siones financieras. 
Ha manifestado á los periodistas el señew 
Ganda Prieto que las negociaciones avanzan 
ráp idamente , obsequiándolos d e s p u é s con 
una copa de champagne. 
Créese que á mediados del corrienlte mes 
se firmani el Tratado francei-español. 
E l Sr. Villanueva regresará la semana pró-
xima. 
M. Guiot ha salido para Pa r í s . 
L A R E V O L U C I O N 
POR TELÉGRAFO 
C n M é j i c o . 
MÉJICO 1. 
Comunican de la ciuelad de Douglas (Es-
tado de Ari/.ona), que en la ú l t ima batalla 
entre las tropas leales y los rebeldes, éstos 
fueron rechazados, pcidiemlo 50 hombres y 
dos cañones, así como mnnerosas municio-
nes. Las bajas de los feelerales parece son 
solamente de un soldado. 
Cn N i c a r a g u a . 
W A S H I N G T O N X. 
Dicen de Nicaragua eiue la revolución que 
estalló en aquella República fué de corta 
durac ión, y debióse á que el general Mein 
se negó á d imi t i r del Cétf¡C de ministro de 
la Guerra y se apoderó de los fuertes w 
Managua y Granada, l ibrándose una batalla 
entre menistas y gubernamentales, que ter 
minó por un armisticio. E l general Mena 
n t regó la cartera al Sr. Barbarrofía, y re-
lacio la tranquilidad, que no ha vuelto á 
urbarse. 
El gobernador ha telegrafiado á los señores 
Canalejas y Barroso, dándoles cuenta de la 
marcha de ambos señores y ensalzando las 
gestiones que han llevado á cabo en la in-
ternación de emigrados, mercetl á las cuales 
no se fia registrado n i n g ú n incidente. 
En honor do Ruslñol. 
PALMA DE MALLORCA 1. 23,43. 
vSe ha celebrado un banquete en honor de 
D . Santiago Rus iñol , asistiendo ochenta co-
mensales, entre los eme figuraba el goberna-
dor y varios concejales de distintas fraccio-
nes polí t icas, representaciones ele diferen-
tes Socicelades, literatos, periodistas' y pin-
tores. 
Una reunión. 
PALMA DE MALLORCA X. 14,05. 
M a ñ a n a se celebrará en, el teatro Principnl, 
de Mahón, una reunión para que el diputa-
do Sr. Llansó explique el alcance del pro-
yecto ele división administrativa de Baleares. 
É s t a noche t endrá lugar el banquete coi», 
que varios admiradores obsequian á Santia-
go Rusáñol. 
L a suscripción para los herielos de Melilla 
alcanza la cifra de 46.397 pesetas. 
El musicólogo Sr. Pedrell. 
TORTOSA i . 14,20. 
Después de pasar una breve temporada en 
el campo, ha salido para Barcelona el mu-
sicólogo Sr. Pedrell. 
En la estación fué objeto de una car iñosa 
despedida por sus amigos y admiradores. 
Se ocupa actualmente de la organázación 
del Congreso nacional de música sagrada, 
que ha de celebrarse en Barcelona. 
Mitin de protesta. 
FERROL X. 14,25. 
Las Sociedades agr ícolas han celebrado en 
el campo un granelioso m i t i n de protesta pa-
ra que no se dé posesión, á los concejales so-
lidarios elegidos en las ú l t imas elecciones en 
el pueblo de San Andrés de Obre. 
Los discursos pronunciados contra d ca-
eiepiisrao fueron violent ís imos. 
Paumet, vuela. 
SANTIAGO I . 22,30. 
Hoy, á las cinco ele la tarde, hizo sus pr i 
meros vuelos Paumet en el campo de Boi 
sacra, á dos ki lómetros de Santiago. 
En el primer vuelo, de 14 minutos, subió 
800 metros. 
Dió tres vueltas^ una de ellas sobre San-
itiago, aterrizando admirablem<?nte. 
E l segundo vuelo fué ele diez minutos, igual 
mente soberbio, á pesar del mucho viento. 
Congregáronse como 20.000 personas para 
presenciar los vuelos. 
Buque con patente sucia. 
CORUÑA l . 22,50 
H a llegado, procedente de la Habano, el 
vapor cerreo alemán Cor colado, con patente 
sucia. 
Tanto el buque como el pasaje fueron fu 
migados. 
A l atardecer zarpó, rumbo á Santander. 
E l vapor español Ca ta luña desembarcó 89 
pasajeros llegados ele Cádiz. 
El nuevo gobernador militar. 
MÁLAGA x. 22,10. 
Se ha posesionado del mando de este Go-
bierno mi l i t a r el general Santa Colonia. 
E n el vapor Sís ter han embarcado con rum-
bo á Melilla 475 reclutas del regimiento de 
Extremadura y 401 del de Borbón, para cu-
br i r las bajas que el ú l t imo l icénciamiento ha 
proelucido en aquella plaza. 
Batalla de flores. 
VALENCIA 1. 23,30. 
Se .ha celebrado la anunciada batalla de 
flores, tomando parte en la misma 35 co-
ches a r t í s t i camente adornados, con flores. 
Asis t ió á la fiesta numeros í s imo público. 
Te rminó la fiesta á las siete y media. 
E l premio del Rey se adjudicó al Ateneo 
Mercantil . 
E l premio extraordinario se adjudicó al 
Nuevo Muudo. 
Hubo derreKhe de ramilletes. No ocurrie-
ron incidentes. 
Diez y ocho millones para mejoras. 
SEVILLA i. 23,45. 
E l alcalde ha recibido ofrecimientos de 
una entidad bancaria inglesa piara negociar 
un emprés t i to de 18 millones de pesetas pa-
ra las reformas que proyecta acometer el 
Ayuntamiento para embellecimiento de la 
ciudad. 
Una manifestación. 
MURCIA r. 23,55. 
En Ivorca ha habido una manifestación en 
avor deh concejal D . José Carrasco, proce-
sado por orelen del alcalde por resistencia 
í la autoridad al tratar de combatir el re-
parto vecinal. 
Se espera la resolución del gobernador. 
Los ánimos es tán exc i tad ís imos . 
—Se ha formado el cartel para l a feria 
de Murcia. 
vSe l idiará ganado de Miura el día 8 de 
Septiembre, por Cochero de Bilbao, Mano-
lete y Mart ín Vázquez. 
E l d ía 14 a c tua rán los n i ñ o s sevillanos. 
zo derecho, (pie fueron calificadas de proiió< 
tico grave en la Casa de Socorro del distri to 
de la Latina. 
Hurtcáo p o r Srotprudciiioia. 
Aún w hace un mes que dimos cuenta do 
una sensible dis^rafia ocurrida en la calle de 
Tohdo por inipnideiicia temeraria, ele la que 
resultó mijerta una joven por las armas de 
fuegd, y hoy tenemos que dar otro suceso 
de estfl índole, por las mismas causas, aun-
qiíe, afortunadamente, sin las fatales conse-
cueraks del de la calle de Toledo. 
Él) su domicilio, Carranza, 16, segundo, 
se eucontraban ayer tarde examinando una 
M-V. |fi Rrówni^g-los hermanos Emil io y Jo-
' , yiárfa GÓnaáIez. de quince y doce años , 
rcsr 'e-,.íivamcnte. 
E l primero tc:da el arma en las manes, tra-
t:.n lo de Hacerla funcionar en la creencia de 
que se hallaba descargada. 
' p< pronto, ési» se d i spa ré , hiriendo al Jopé 
M n í • en el cosbido derecho. 
CondncMq á la Casa de .Socorro de Cham-
berí, le fué ex t ra ído el preyectil. calificanelo 
su estt.do de pronóst ico reservado. 
D . Joaquín Blanco Gómez, de treinta y dos 
añes , r.u-.lku, con demicilio en la calle de 
San Beruardu, in i in . 96, entresuelo, cayóse 
al patio desde una ventana, produeiéndo.se 
lea|ÍOU£8 q«e íucu n calilu'.i;las de pronóst ico 
reservado en la Casa de Socorro del distrito 
de la Universidad. 
E l « m o r c o n y u g a l . 
E n los calabozos del Juzgado de guardia 
ingresó anoche un individuo llamado Salus-
tiano López Mil lán, exguardia c iv i l , por UH 
borle propinado á su mujer una soberana pa-
liza en. el paseo de Santa María de la Cabe-
za, de la que resultó con lesiones que fueron 
calificadas de pronóst ico reservado en la Ca-
sa de Socorro del distr i to del Hospital. 
B u a n a s p r o p o r c i ó n * » . 
En la Comisar ía del distr i to correspondien-
te se presentó anoche una agraciada joven 
llamada Juana Rodr íguez González, denun-
ciando á su novio, Francisco Avalós Cam-
pos, el que se apoderó de varias alhajas de 
su propiedad, las que empeñó en el Monte 
de Pialad, vendiendo después la papeleta y 
dándose á la fuga. 
—También denunc ió otra joven, llamada 
Heriberta Diez, de treinta y cinco añas , que 
su novio, Juan López, al que enferegó tres bi-
lletes de cien pesetas, se había marchado de 
veraneo á Alava con los sesenta duros, s in 
querer rendirle cuentas. 
No sólo lamenta la falta del dinero, sino 
que «e queda compuesta y sin novio, pues 
estaba en vísperas de casarse. 
Un d e s a p a r e c i d a 
En el Juzgado de guardia se presentó esta 
madrugada una infeliz mujer, quien dando 
muestras de gran desconsuelo pidió ver al 
señor juez. 
Recibida por el digno magistrado, manifes-
tó que el martes ú l t i m o desapareció de su 
casa, calle del Olmo, n ú m . 20, por ter ía , su 
hi jo Ju l i án del Arma , muchacho de catorce 
años , y , según dijo, de buen í s imas cuali-
dades de honrado y trabajador. 
Por todo ello la denunciante descarta la 
posibilidad de una aventura, temiendo por 
la suerte de su hi jo . 
Este vestía, al desaparecer de la casa, ame-
ricana de d r i l , clara, pan ta lón negro, cor-
bata blanca, cuello alto y sombrero de j i p i . 
Marruecos 
POR TELÉGRAFO 
T r o p e a á Ef larruecea» 
MARSELLA I . 14,25. 
Hoy han embarcado 1.200 soldados de in-
fantería y ar t i l le r ía coloniales, que salen 
para Marruecos. 
Hacen el viaje en los vapores Chaonia y 
Channant. 
La despedida fué entusiasta, asistiendo las 
autoridades y el gobernador mi l i t a r de la 
plaza. 
E l S u l t á n a b d i c a r á . 
RABAT 1. 18,05. 
E l residente general Lyautey ha conferen-
ciado con el S u l t á n , mos t rándose éste deci-
dido á abdicar lo m á s pronto pasible. 
Haf ld , a a t i a f e e h o . 
TÁNGER I . 18,25. 
Según ha declarado á sus ín t imos , Muley 
Hafid está encantado del viaje á Rabat. 
E l Su l tán no oculta tampoco la buena im-
presión que le ha causado el apreciar los 
resultados económicos y administrativos ob-
tenidos por los franceses. 
A u m e n t a l a r e b e l d í a . 
TÁNGER 1. 14. 
Telegraf ían de Eez que la rebeldía contra 
Francia crece en el Sus, habiénde)se fonna-
do una crecida harka de l>eiberi.scos en la 
región mon tañosa , que elomina el valle de 
Sais, donde operó estos días la columna Ma-
sillier. 
E l objetivo de la harka es castigar á las 
tr ibus que se sometieron sin lucha á elicho 
jefe. Como las fuerzas que manelaba Masi-
l l ier han vuelto á Fez, quedan sin protección 
estos sometidos, cuyas cosechas serán des-
truidas. 
E n la región situada al Sudoeste de Fez, 
t ambién se acrecienta la rebeldía contra las 
franceses, hab iéndose formado una harka 
de A i t Jussi y Ait-Tegmchcn, que acampa 
en Ain-I^afan, á veinte ki lómetros ele Fez. 
H a salido contra ella una columna, com-
puesta de tres batallones de Infanterín, es-
cuadrón y medio de Caballería, una batería 
de t i ro ráp ido , una sección de telegrafía sin 
hilos y los correspondientes individuos de la 
oficina. Manda estas fuerzas el coronel Ge-
ralt . 
Para el caso cn que dichas tropas sean in 
suficientes, se ha organizado otra columna, 
que le p res ta rá socorro á la primera elemanda 
La agi tación con t inúa entre los Dukala. 
E l coronel Mangin , elespués de ver fracasar 
la proclama con que quiso atraérselos , ha 
partido al frente de la guarnic ión de Sidi-
Alí , con objeto de auxi l iar á la columna que 
salió de Settat y se halla en si tuación apu 
radís ima, á unos 25 k i lómetros al Sur de Ma 
zagán. 
S U S P E N S I Ó N 
D l i 
Ü N S E M A N A R I O 
(DE 
POR TELKGUAlfO 
NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
BILÜAO I . 21,35. 
El gobernador c i v i l , de acuerdo con el fis. 
cal, ha prohibido la publicación del scnnuuia 
rio difamador Para todos. 
Además del director, que fué detenido 
ayer, según ya comuniqué , hoy fueron encar-
celados dos redactores y el regente de la hm 
prenta donde se publicaba. 
Este ú l t imo aparece' fichado como anar* 
quista. 
L a h u e l g a de B o l u e t a . 
BILBAO I . 21,50. 
Contimian en huelga los obreros católico( 
de Bolueta. 
Los huelguistas han recibido una carta del 
Centro católico de Vitor ia , prometiéndolesf 
ayuda moral y material. 
Además se ha abierto una suscripción para 
socorrerles, y han recibido algunos denatv 
vos. 
P r s m l a n d o u n e a o o i ó n . 
BILBAO I . 22,10. 
vSe ha concedido el ingreso en la Orden & 
v i l ele Beneficencia á un cabo de Miñones» 
por haber salvado la vida extrayendo de unf 
mina de 10 metros en el pueblo de ArcenU 
les, á tres paisanos. 
Doa r i ñ e s . 
BILBAO I . 22,21. 
En el barrio de Sopuerta r iñeron dos obre^ 
ros, resultando gravemente herido uno d* 
los contendientes, apodado el Asturiano. 
E l agresor fué detenido. 
Por cuestiones del juego se regis t ró otrq 
riña en el establecimiento de bebidas « E l o 
rrio», resultando herido José Lazaizábar . 
U n robo* 
BILBAO I . 22,40. • 
En él pueblo de Pedernales comet ió le UD 
robo en un estanco. 
E l ladrón pudo ser detenido. 
L a tomperaf iuraa 
BILBAO 1. 23. • 
E l tiempo ha experimnetado un cainb'rf 
brusco. 
E l t e rmómet ro ha descendido á 25 grados,; 
y ha caído una l luvia torrencial. 
Los barrios extremos es tán inundados. 
LA MUERTE DE ROSEMTHAL 
POLICÍA Y ASESINO 
POR TELKCÍRAFO 
P r i s i ó n de B e c k e r . 
LONDRES I . 14. 
Comunican de Nueva York que el de lee* 
Uve Bums consigue poco á poco aportar c f 
cía recimientos al misterioso asesinato de Re> 
senthal, y los criminales van cayendo e^ 
manos de la justicia. 
Los tres jugadores que el detective detu-
vo ú l t i m a m e n t e , elespués de haber obtenida 
del procesado Shapiro algunas confidencias, 
han cantado de plano, reconociendo que e| 
crimen se cometió por mandato del tenienU 
de policía Becker, consocio de Rosenthal, 
La amante de éste , detenida también po? 
Bums, quiso negar tal aserto; pero ante la.\ 
reiteradas afirmaciones de sus cómplices, 
confirmativas de que iba ella en el a u t o m ó 
v i l gris con los asesinos cuando se cometió 
el crimen, concluyó por reconocer la verdad 
de este aserto. 
Los tres jugadores confirmaron su decían 
ración ante el Gran Jurado, y éste dictó in*, 
meeliatamente un auto de pr is ión contra el 
oficial de policía, por el delito de asesinatOf 
Becker, que estaba en las oficinas de Pe>v 
licía, fué detenido á los pocos momc-ntosij 
conduciéndosele ante el Tribunal de lo c r i ' 
miual , donde negó exactitud á los cargos 
formulados contra é l , insistiendo en proclax 
mar su inocencia. 
No obstante, se le d e c l a r ó procesado, 
désele el Tribunal pasó á uno de los cala» 
bozos de la cárcel , donde quedó incomunif 
cado. 
Como desde los primeros momentos s f 
aguardaba que aconteciera esto, la prisióri 
del teniente de policía no ha producido gran 
efecto en la op in ión . 
Las periódicos se revuelven contra el alr 
calde de Nueva York , Mr . Gaynor, que en 
varias cartas publicadas en la Prensa defeiw 
dió violentamente á Becker, y le acusan di, 
haber dificultado la obra de la justicia rev 
trasando esta pr is ión , que hecha en los pri-* 
meros momentos, hubiera podido ser eficaz 
para conocer los secretes de la Asociación d^ 
policías y malhechores, llamada E l System., 




A c c i d e n t e s d « l t r a b a j o . 
En el bot iquín de la es tac ión de Atocha 
>é curado ayer tarde de lesiones de pronóa-
litfo reservado el obrero de los muelles de 
;rau velocidad Jesús Pueg. 
lTna vez curado de primera in tención, pa-
-6 al Hospital. 
También ingresó en dicho establecimiento ¡KTJUIÍCO un obrero de una fábrica de cons-
trucciones metál icas sita en el Puente de To-
do, llamado Manuel Mayo, el que prcsei; 
:aba quemaduras de tercer grado en el bt t 
r e g r a e o . 
ZARAGOZA I 17. 
S. A . la Infanta Doña Isabel, muy de ma 
ñ a ñ a , fué al templo del Pilar, en donde oyó 
misa, y abrazó con mucha elevoción la ima-
gen de la Virgen que all í se venera, escena 
que emodogó á cuantos la presenciaron. 
S. A . fué despedida por un inmenso públi 
co, acompañándola el alcalde hasta el l ímite 
ele la ciuelad y el gobernador c iv i l y el jefe 
de la Beneméri ta hasta el l ími te de la pro-
vi rucia. 
E l general Huertas salió esta madrugada 
para Soria. 
Tiénemse noticias del paso de la Infanta 
Doña Isabel por Almudia , Calatayud y otras 
pohlaciiones. 
Créese que se t letendrá en Almazán. 
L a I n f a n t a e n l a G r a n j a . 
SAN ILDEFONSO 1. 22. 
A las diez menos cuarto ha llegado á este 
Real Sit io, en au tomóvi l , S. A . la Infanta 
Doña Isabel. 
Esperaban á la egregia dama los Infantes 
Doña María Teresa y Don Fernando, el alcal 
1c, la colonia veraniega y el pueblo en masa. 
Ti ibutóse la u n entus iás t ico jrecibiraiento. 
HUEVOS CADETES OE IRIIÜEÉ 
Los nuevos cadetes de Art i l ler ía son lo» 
siguientes: 
D . Rafael Valero PéreK, D . Enrique Ndt 
val Galindo, D . Faustino Irango Can, doií 
Francisco Bolaños Enr íquez , D . Alejandro 
Sancho Surata, D . Ismaell Varleta de la 
Quintana, D. Oscar García Fe rnández , do^ 
Manuel*Alvarado Medina, D . Fernando del 
la Sana Senra, D . Antonio Huel l ín Gómez, 
D. Manuel Marcide Odrizola, D . Bernardo 
Miguel Roselló, D . Cruceto González Eran-, 
cisco, D . Aurel io Diez Conde, D. José Ma-» 
miel Mar t ínez del Cerro, D. Pedro Hernán^ 
dez Vaquero, D . Carlos de Salas Bonal, don 
Rafael Calvo Rodes, D . Angel Mar t ínez 
Méndez, D . Carlos Suárez Boudegón, don 
Eduardo Pig Ir iar te , D . Julio Zumár raga 
Larrea, D . Fernando de la Torre Cozúiiob 
D . Fé l ix vSedano Arcos, D . Francisco Ber-
goreche Mariterena, D. Fél ix Bermúdez deí 
Castro, D . Pedro Llabrcs Sancho, D . A r t u r o 
Guiloche Benet, D . Antonio Torrens Truyols , 
D. Antonio Medina de Castro, D. Fernanda 
Aranas Valls, D . Juan Mart ínez Ortiz, don 
Urpiano Irayzon Libarregul, D . Gonzalo Lei» 
va Huidobro, D . Luis de Salad Bonal, doni 
Antonio Pita Iglesia, D . Carlos Aymdricfil 
iMuñoz, D . Guil lermo Vidal Cuadra Villave* 
chía, D. José Velasco Prieto, I ) . Manuel Nam 
din Sobrino, D. Eduardo Garrido Espiga, 
D. Juan Calzada Vargas Zúñiga y D. Eiluar* 
do de la Mata Ortigosa. 
Don Pedro_YareIa López 
Confortado con los Sacramentos de la 
Iglesia, y recibida la bendición de Su San» 
tidad, ha muerto en el Señor, á los ochenta 
y siete años de edad, D . Pedro Vareln Ló-
pez, padre político de nuestro querido com-
pañero de Redacción I ) . Ricardo Mar ín 
Acompañamos muy de corazón al insigne 
dibujante y á su distinguida familia en su 
honda pena, y rogamos á nuestros amigo9 
oren a Dios por el alma del finado. 
E l entierro se verificará esta tarde, á lasi 
cinco, désele ln casa mortuoria, Núñez de 
Balboa, 14, á la Sacramental de San Lorenzo. 
I 
AñolL-Núm. 274. EL. DEBATE 
Viernes 2 de Agosto de 1912. 
n a t i ó o p o l c a 
CONSEJILLO EN GOBERNACION 
'Ayer m a ü ^ t a , á las once, se reunieron en 
•3 n í inis ícr io (le la (Gobernación el Sr. Cana-
(ejas y los ministros Sres. Lnqne, Barroso, 
Alija, Pida! y Arias Miranda, para celebrar 
t i anunciaclo Consejillo. 
A la nna y media, ó sea dos horas y me-
lla después , se dió la rennión por termina-
la , y ü Sr. Barroso recibió á los perícxlistas, 
í (-uienes dió nna %eris¡ina referencia de lo 
tratado en el Consejillo, ó por mejor decir, 
an índice de los asuntos qne fueron objeto de 
la deliberación de los ministros reunidos. 
Según el Sr. Panoso, el prcsuleute dio 
cuenta detallad- fe gii viaje á Saa Sebas-
-cián de las conferencias que ha tenido cvü 
•1 Rey, y de la reunión que allí celebró con 
Sos Sres. Navarro Reverter y García Pneto, 
3e todo lo cual, manifestó el Sr. Barroso, na-
la puedo decir, porque no me es posible 
:oncretar nada para que sea publicado. 
Después , el Sr. Luque habló de las noti-
:ias que tiene de Meli l la , tcxlas satisfacto-
rias, v de las conferencias que ha celebrado 
con los generales Aldave y Alfau, añadiendo 
que el l icénciamiento de tropas que se eíec-
¿ a v que parecía iba á ser difícil, se esta 
realizando con perfecta regularidad. 
Luego el Sr. Barroso dijo que él había 
W o cuenta de los asuntos relacionados con 
••os emigrados portugueses, de su interna-
ción y de la situación en que se hallan, 
se^ún telegramas de los gobernadords de le -
mel y Cuenca, sin que sobre esto recayera 
iicuerdo alguno. , 
También se habló de las peticiones de 
«ocorro que hacen los pueblos damnificados 
por los temporales, acordándose poner todo 
en conocimiento del ministro de Hacienda, 
y algo se habló de la negociación íranco-
?spañola. cuyo estado es ya conocido. 
E l .Sr. Arias de Miranda dió cuenta^ de 
nn expediente de su departamento, y el Con-
sejo acordó aprobar los siguientes asuntos: 
Expedientes incoados por la Asociación 
de exportadores de vinos de Jerez para que 
se ponga en vigor por ley el ar t ículo 21 del 
reglamento de 2 de Octubre de 1852 sobre 
.nvesado de vinos generosos, proponiéndo-
se" la publicación den un Rea! decreto por 
la Presidencia, y se acuerda su confor-
íhidad. 
Expedientes de aprobación de los presu-
puestos para realizar las obras de los trozos 
primero y segundo del pantano de Guadal-
cacín, por contrata. 
Expediente aprobando el proyecto de re-
paración de averías del muro del puerto 
de Son. 
EL GOBERNADOR 
Por haberse ausentado el gobernador, se-
ñor Alonso Castrillo, se ha hecho cargo del 
Gobierno c iv i l de Madrid el secretario, se-
ñor Zambrauo. 
NA3A DE NADA 
En la conferencia que el Sr. Barroso ce-
lebró ayer tarde con el Sr. García Prieto por 
teléfono, le comunicó éste que lo único que 
podía decirle de nuevo era que llovía to-
rrcncialmente en .San Sebas t ián . 
P12!EWD0 AUXILIOS 
Una nutrida Comisión de pegaría ha v i -
sitado á los señores ministros de Goberna-
ción, Instrucción pública y Fomento, para 
pedir que se auxil ie á los pueblos de aque-
lla provincia que m á s han padecido á con-
secuencia de los temporales y tonnentas, 
que han destruido las cosechas. 
La Comisión ha obtenido promesas que de-
muestran que el án imo del Gobierno está 
bien dispuesto en su favor. 
LAS HACIENDAS LOCALES 
En el ministerio de Hacienda con t inúan 
os trabajos referentes á las Haciendas ló-
ales que afectan á la parte del proyecto de 
refóxma de la Hacienda local que el señor 
Harroso ha de presentar á las Cortes en 
Octubre. 
A este fin, se han pedido datos á todos-
Ios Ayuntamientos de E s p a ñ a , que deben 
enviarlos durante todo el mes actual, á fin 
de que la información pueda darse por u l t i -
mada en el ministerio á mediados de Sep-
tiembre. 
LA RECAUDACION DE HACIENDA 
La recaudación de Hacienda en el pasado 
mes de Julio ofrece un aumento, con rela-
ción á la de igual mes del año anterior, de 
941.6S8 pesetas. 
DE VIAJE 
Anoche salió para Cádiz el señor ministro 
de Marina. 
También anoche marchó á Santander, pa-
ra girar una visita de inspección á la Pe-
nitenciar ía de E l Dueso, el ministro de Gra-
cia y Justicia, Sr. Arias de Miranda. 
ELECCION PARCIAL 
Se ha celebrado en Logroño el escrutinio 
de la elección parcial verificada, dando el 
resultado siguiente: 
D. Prudencio Muñoz, l iberal, 3.621 votos; 
D. Pedro Vi l la r , conservador, 3.041; don 
J'lorentino Bello, republicano, 1.021; I ) . Si-
món Yerro, jaimista, 70. 
Se han presentado mul t i tud de protestas 
por compra de votos y por coacción, que han 
ejercido las autoridades. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
Sa» Ildcjonso.— Ha llegado la Infanta Do-
ña Isabel á las veintiuna y cuarenta-y cinco. 
+ 
Oviedo.—El gobernador de la provincia 
ha estado hoy en Bravia para saludar al se-
fior Maura, (pie, acompañado de su familia, 
ealdrá [Mira Santander m a ñ a n a . 
En la Guardia c i v i l : 1 primer teniente, 
1 segundo y 2 sargentos. Ingresa 1 primer 
teniente de Infantería . 
En Arti l ler ía ascienden al empleo inme-
diato: . . 
Tenientes coroneles: D . Francisco P lañen 
y D . Luis Gómez González Valdés . 
Comandantes: D . Patricio de Antonio y 
D. Antonio Mar t ín . 
Capitanes: D . Agus t ín Palomero, D . Ra-
món Méndez de Vigo, D . Juan Ru l l , D . Víc-
tor Serra, D . José Saavedra, m a r q u é s de 
Viana, D. Juan Martínez Carrillo y D . Cri-
santo Junta. 
| Primeros tenientes: D . Antonio Pérez Can, 
D . Guillermo G i l Ruiz, D . Gerón imo de 
ligarte, D . Diego Dclmas, D . Eduardo Or-
dñña , D . Ernesto Pons y D . Leopoldo Gar-
d a Guerrero. 
Én Caballería: E l comandante D. Juan V l -
llaviccncio; capitanes D . Francisco Ir iar te y 
[ D . Mariano t f l W r é , y los primeros tenientes 
| D . Fernando Weyler, D . Luis Ramos y don 
Federico Agus t ín . 
En Carabineros, ascenderán, s egún noti-
cias: un teniente coronel, 5 comandantes, 
/ capitanes, 6 primeros tenientes y 5 segun-
dos. 
En Oficinas militares: Dos oficiales segun-
dos y dos terceros. 
Firma de Su Majestad. 
Promoviendo al empleo de intendente de 
Ejérci to al intendente de divis ión D . José 
de vSárraga y Rcngel. 
—Idem" al mismo empleo al intendente de 
división D. Norberto Viqueira y Flores-Cal-
derón. 
—Nombrando intendente mi l i t a r de la 
cuarta región al intendente de Ejérc i to don 
José de »Sárraga y Rengel. 
— Idem intendente mi l i t a r de la primera 
región al interventor de Ejérci to D . Norber-
to Viqueira y Flores-Calderón. . 
—Nombrando comandante general de Ar-
tillería de la sépt ima región al general de 
brigada 1). Ricardo Aranaz é Izaguirre, que 
desempeña igual cargo en la segunda re-
gión. 
—Idem comandante de Art i l ler ía de la se-
gunda r e g i ó n al general de brigada D . En-
rique Losada y del Corral, que desempeña 
igual cargo en la sexta región. 
—Proponiendo para el mando de la primera 
media brigada de la segunda brigada de ca-
zadores y del regimiento de Mallorca, á los 
coroneles de Infanter ía D . Cris tóbal López 
Herrera y D . Antonio Vallejo Vi l a , respecti-
vamente, y para el batal lón de cazadores de 
Reus al teniente coronel D . Eduardo López 
Ochoa. 
—Idem para el mando de depósi tos de se-
mentales de Hospitalet, al coronel de A r t i -
l lería D . Evaristo Gómez y Hornil los. 
—Concediendo la gran cruz de San Herme-
negildo al general de brigada D. Manuel Ro-
mera Bermejo. 
—Idem la de ídem de ídem al general de 
brigada D. Ricardo Aranaz é Izaguirre. 
Información militar 
Hoy publica el "Diario Oficial". 
Real orden poniendo á la venta en el des-
Í)acho de obras del Depósito de la Guerra el olleto que contiene la ley de voluntariado 
para Africa. 
—Idem disponiendo que siempre que un 
mi l i t a r expida los vales de la cartera mi l i -
tar de identidad, haga constar el empleo y 
Arma ó Cuerpo á ciue pertenece. 
—Idem concediendo la graduación de efec-
tividad al oficial primero de Intendencia don 
Federico Valenciano. 
- Idem id . la cruz de San Hermenegildo 
ni comandante de Infanter ía D . Isidoro Valle. 
—Idem concediendo tres meses de licen-
cia por enfermo para la Pen ínsu la y el ex-
tranjero, al capi tán de Ingenieros D . José 
Rodrigo. 
—Idem id . licencia para contraer matrimo-
nio al primer teniente de Caballería D . Fe-
derico Alvarez de Quevcdo. 
—Idem circular autorizando á las Comi-
siones mixtas respectivas para conceder el 
número de prórroga de incorporación á filas 
que á cada Caja de recluta se asigne. 
—Idem nombrando vocales de las Comisio-
nts mixtas, de Salamanca, Huelva y Lérida, 
l l teniente coronel de Infantería D . Pablo 
I)íaz Revi l la ; comandante de la misma 
Anua D. Luis Losada, y médico segundo don 
Pedro Zavco, respectivamente. 
Mando do regimiento. 
En sust i tución del coronel López Herrero 
k r á nombrado para el mando del regimien-
to de Soria el coronel D . Baldonuro Casa-
linf. 
Ascensos. 
En Infantería ascenderán: 4 tenientes co-
roneles, 17 comandantes, 21 capitanes y 22 
primeros tenientes. 
Hn la escala de reserva: 3 capitanes y 6 
primeros tenicntefle. 
EL DÍÁ EN LÁ DIPUTACIÓN 
La Comisión provincial ha adoptado los 
siguientes acuerdos: 
Conceder el consentimiento solicitado por 
Antonia Merino, acogida que fué del Colegio 
de la Paz, para contraer matrimonio. 
. Aprobar el pliego de condiciones que ha de 
sen i r de base para el arrendamiento del Bo-
letín Oficial. 
Que se formule por el Negociado el pro-
yecto de pliego de condiciones para el arren-
damiento del Diario Oficial de Avisos de 
Madrid. 
Declarar no urgente la instancia de don 
Francisco Lastres, presidente del Consejo de 
Adminis t rac ión de] ferrocarril de Ta juña , so-
licitando el abono de la subvención conce-
dida á D. Carlos Mor i l lo , como concesionario 
de la misma. 
Quedar enterada de que por el ministerio 
de Ins t rucción públ ica le ha sido expedido 
t í t u l o administrativo á la maestra auxi l iar 
de las escuelas del Hospicio doña Elisa Cas-
t ro de la Jara. 
Quedar enterada, con sentimiento, del fa-
llecimiento del profesor auxi l iar de las es-
cuelas del Hospicio D . Marcos Domínguez 
y de el del inspector de sección del citado 
establecimiento D . Antonio Fe rnández y 
Mar t ínez . 
Aprobar el nombramiento interino de ins-
pector de sección del Hospicio, hecho por el 
diputado visitador, á favor de don Manuel 
H e r v á s de la Cueva. 
Idem de ayudante de inspector á favor 
de D . Jesús Fe rnández .Sánchez Medina. 
Autorizar al decano del Cuerpo médico para 
que si las necesidades lo exigen nombre 
alumnos internos interinos. 
Conceder cuarenta y cinco d ías de licencia 
al oficial de la clase de segundos D . Mar t ín 
López Varó . 
fiaGímientos, ¡ief üíicionss y matrimonios 
E s t á ya formada por el Ins t i tu to Geográ-
fico l a estadíst ica correspondiente á naci-
mientos, matrimonios y defunciones, corres-
pondientes á las distintas capitales de Espa-
ña durante el mes de A b r i l del actual año. 
La población total de las capitales de pro-
vincias es de 3.358.670. 
El n ú m e r o de nacimientos ha sido duran-
te el mes que nos ocupa, de 8.024 individuos, 
de los cuales son varones 4.257, y hembras 
3.767. En la proporcionalidad por calla 1.000 
habitantes corresponde la cifra mayor 3,63 
á Huesca, y la menor á .Soria, 1,58. Los na-
cidos en Madrid fueron 1.398, y en Barcelona, 
La mortalidad acusa las siguientes cifras: 
Fallecidos, 6.753, de los cuales 3.462 eran 
varones y 3.291 hembras, y estableciendo 
siempre í a misma relación por m i l habitan-
tes, resulta que el mayor n ú m e r o de defun-
ciones, 3,32, corresponde á Huelva, y la me-
nor, 1,23, á Av i l a . 
En Madrid murieron 1.14S personas y en 
Barcelona 1.021. La enfermedad que más víc-
timas ha causado es la tuberculosis pulmo-
nar, y la que menos el cólera nostras, del 
cual se ha dado un caso en Huesca. 
Los matrimonios realizados en igual pe-
ríodo de tiempo som 2.046, siendo la ciudad 
donde menos se han verificado, en relación 
con los habitantes, Segovia, 0,25 por m i l , 
y la en que m á s han tenido lugar Pamplo-
na, con 1,09. En Madrid se celebraron 359 
y en Barcelona 458. 
LAS CORRIDAS DEL DOMINGO 
P i a r a d a T o p a s 4 a M a d r i d . 
Pasado m a ñ a n a domingo se celebrará u m 
gran corrida de novillos, lidiándc^se seis to-
ros, desechos de tienta y cerrado de la anti-
gua y acreditada ganader ía de D. Eduardo 
Miura , de Sevilla, por los afamados et-padas 
José Gára te , L imeño , y José Gómez , Gallito 
Chico. 
La corrida comenzará á las cinco en punto. 
P l a z a da T a r a s d a V i s t a A l a g r a . 
E l p róx imo domingo se celebrará en esta 
Plaza una gran corrida, en la que se lidia-
rán seis escogidos toros de la acreditada 
ganader ía de D. Basilio Pcñalver . 
Ac tuarán de matadores los afamados dies-
tros Juan Sal, Saleri, José Moreno, Lagarti-
j i l l o Chico, y José Morales, Ostioncito. 
Para que el públ ico pueda apreciar la bue 
na presentación y l ámina de ios toros, éstos 
podrán verse sin necesidad de billete, el sá 
Dado, de ocho á once de la m a ñ a n a y de cua-
tro á siete de la tarde. 
Los billetes de la corrida suspendida el 
domingo son valederas para és ta . 
La corrida empezará á las cincos 
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Ministerio de Gracia y Justicia. Real de-
creto promoviendo á la dignidad de deán, 
primera silla l 'ost-Pontifiiaii m, vacante en 
la s;inta iglesia metropolitana de Valencia, 
al presbí tero doctor D . José María Navarro 
y Darás , dignidad de la santa iglesia cate-
dral1 de Almería.. 
—Otro ídem á la dignidad de arcipreste, 
vacante en la santa iglesia catedral de Za-
mora, al presbí tero doctor D . Joaquín L i -
neje y Pineda, canónigo de la de Cuenca. 
—Otra ídem á ]n dignidad de capellán 
mayor de Muzárabe , vacante en la santa 
iglesia primada de Toledo, al presbí tero doc-
tor D. Tomás Vi l lanoya y López de Casas, 
canónigo de la misma iglesia. 
—Real1 orden nombrando, en v i r tud de 
permuta, registradores de la propiedad de 
Moguer y Badajoz á D . Ricardo Norcillo y 
Fertrell y á D . Teófilo Borrallo y Salgado, 
respectivamente. 
—Otra resolviendo instancia de D. Quin-
ti l iano Saldaña , ca tedrát ico de la Universi-
dad Central, exponiendo la conveniencia y 
necesidad de qne se remitan al Museo cri-
minal del Laboratorio de Criminología de 
dicha Universidad todos los efectos, instru-
mentos y aparatos empleados- en la realiza-
ción de delitos, que se hallan en los archivos 
judiciales. 
Ministerio de Hacienda. Real orden de-
clarando que el t é rmino medio del cambio 
de francos del mes próx imo pasado ha sido 
el de 5,82 por 100. 
Ministerio de la Gobernación. Real orden 
desestimando instancias de varios aspiran-
tes del Cuerpo de Vigilancia en solicitud de 
ser colocados en el escalafón del Cuerpo de-
lante de todos los aspirantes procedentes de 
la extinguida clase de escribientes. 
—Otra sobre circulación de coches auto-
móviles de construcción extranjera, cuyos 
derechos de impor tac ión no hubiese percibi-
do la Hacienda públ ica . . 
—Otra, circular, resolviendo consulta for-
mulada por la Comisión mix ta de recluta-
miento de Cáccres, acerca del valor y alcance 
que debe darse á los certificados facultativos 
de reconocimiento no expedidos por los mé-
dicos vocales de la respectiva Comisión. 
Ministerio de Ins t rncc ión ptíblica y Bellas 
Artes. Real orden nombrando delegado dei 
Gobierno español en el I I Congreso interna-
cional de Entemología , que t e n d r á lugar en 
Oxford, del 5 al 10 del mes actual, á D . Ri-
cardo García Mercet. 
—Otra resolviendo expediente acerca de la 
declaración de uti l idad para las escuelas na-
tlonales de primera enseñanza del l ibro 
Conversaciones ins t r iu t ivas , del que es autor 
D. Fé l ix Calavia García . 
—Otra disponiendo se adquieran, con des-
tino á las Bibliotecas públ icas del Estado, 67 
ejemplares de la obra Manual del piloto, de 
la que es autor D . Francisco Marina y Agui-
rre. 
Ministerio de Fomento. Real orden apro-
bando con carác ter definitivo lae tarifas de 
pasaje y fletes de mercancías , paesentadas 
para 1912 por la Compañía Is leña Mar í t ima. 
—Otra ídem i d . i d . las tarifas de m á x i m a 
percepción para 1912, presentadas por la 
Compañía La Mar í t ima . 
—Otra condonando la multa de 250 pesetas 
impuesta por el gobernador de Granada á 
la Compañía de los ferrocarriles del .Sur de 
España . 
Don J e s ü s Solana y San M a r t í n 
Hoy se cumple el primer aniversario del 
fallecimiento del joven ingeniero de Minas 
D. J e sús Solana y San Mar t ín . 
Por su relevantes dotes de aplicación y 
vasta cultura mereció, á la temprana edad 
de ve in t i t rés años , que el Gobierno le hon-
rase con el encargo de practicar unos estu-
dios en la costa asturiana,, pereciendo aho-
gado, en el cumplimiento de sn deber, el 
(lía 2 de Agosto de 1911 e n c í a s costas de 
Luanco (Oviedo). 
A sus padres, hermanos y d e m á s familia 
renovamos la expres ión de nuestro dolor. 
EX» • O • CEZ 
[| ¡mm teíiiíio de fieiíi 
Las Secciones que funcionan en todos los 
países trabajan activamente para que el p ió 
x imo Congreso Eucar í s t ico , que ha de ce-
lebrarse en Viena, sea una nueva esplendo-
rosa manifestación de los sentimientos cató-
licos. 
Por las noticias que empiezan á recibirse 
en» los centros organizadores, puede desde 
luego asegurarse que el éx i t o corresponderá 
á la importancia del Congreso. 
Este comenzará oficialmente el día 12 de 
.Septiembre; pero en realidad, su principio 
efectivo será el 9 del mismo mes, con la 
llegada á Viena del delegado de Sú Santi-
dad, Su Eminencia el Cardenal Van Rosum, 
del Orden redentorista y de la Misión papal. 
Como el Emperador Francisco José es el 
protector del Congreso, el delegado pontih-
cio será esperado oficialmente en la frontera 
y conducido desde ella á Viena en tren es-
pecial de lujo. 
Probablemente as is t i rá el Emperador á la 
solemne recepción que se verificará en Nuss-
dorf, uno de los sitios más encantadores, en 
los confines de la legendaria selva de Viena. 
Los asuntos en que se ocupará el Congre 
so s e r á n de naturaleza exclusivamente re-
ligiosa., y la Catedral de San Esteban el ceiv 
tro principal de reunión ; pero se habilitai 'án 
t ambién las d e m á s iglesias, para quie todas 
las naciones dispongan de local propiio, en. 
el qne se hable su propia lengua. 
Los actos del Congreso dura rán cuatro 
días , terminando el día 15, con la solemne 
manifestación del San t í s imo. 
A las once de dicho día concurr i rá el Em-
perador á la Catedral, con objeto de acompa-
ñ a r al Sacramento. 
E l trayecto que ha de recorrer la procesión 
comprenderá todo el Ring , avenida muy an 
cha, con tres lincas de árboles en muchas 
partes, y que da la vuelta á la ciudad inte 
rior. 
F igu ra r án en el cortejo palafreneros de 
Su Santidad, trompeteros, guardias reales, 
consejeros imperiales en coches, Obispos y 
Cardenales en carrozas de la Corte, etcéte-
ra, etc. 
El San t í s imo será llevado por el legado 
apostólico en la carroza histórica de María 
Teresa, tirada por ocho caballos blancos. 
Det rás i rán el Emperador, el archiduque 
heredero, los demás archiduques en orden de 
Corte, Comisiones mili tares, etc. 
Se cree que tomarán parte en la procesión 
m á s de 8.000 sacerdotes. 
Las tropas cubr i rán la carrera. 
Aunque es pronto para anticipar nn cál-
culo sobre el n ú m e r o de extranjeros que 
acudirán á Viena con motivo del Congreso 
Eucar ís t ico , puede asegurarse que será con-
siderable. 
El Cardenal Arzobispo de París concu-
rr i rá , acompañado de un numeroso séqui to 
de ar is tócratas franceses. 
Del Norte cíe América sa ldrán dos gran 
des t rasa t lán t icos conduciendo congresistas. 
Las naciones europeas enviarán también 
enorme contingento de viajeros. 
La .Sección española nos ruega llamemos 
la atención de las personas que se propon-
gan asistir al Congreso, sobre la convenicn 
cia de comunicárselo para disponer lo noce 
sario, á fin de qne puedan ser bien atendi-
dos á su llegada á Viena. 
NOTICIAS 
E l festival taurino que el periódico E l Pasa 
a t rás había anunciado para m a ñ a n a , se ha 
aplazado por unos d ías . 
Oportunamente se publ ica rán los progra-
mas y los detalles de la fiesta. 
H l l XÍX o j o x- YÍKO PINED 
Habiendo quedado interrumpida la comu-
nicación con Chile por la vía de los Andes, 
se ha dispuesto, hasta nueva orden, que to-
dos los despachos destinados á aquel pa ís , 
sean expedidos por la vía m a r í t i m a del Pa-
cífico. 
Las expediciones á América de .Sur que 
por vía de Lisboa salían de Madrid cada dos 
jueves, para ser conducidas por vapor fran-
cés, sa la rán en lo sucesivo cada dos domin-
gos, á contar del 28 del pasado, quedando 
suprimidos en estas expediciones los despa-
chos á Bahía y Pernambuco. 
GUISANTES TREYIJAHO 
MEJORES QUE FRESCOS 
P R E P A R A D O S SIN C O L O R A R T I F I C I A L 
Con fecha 16 de Enero de 1907 dispuso la 
Dirección general de los Registros que al 
tiempo de hacerse la inscr ipción de los ni-
ños recién nacidos en los Juzgados muni-
cipales de Madrid se entregue á los' padres 
un e jempíar de la Cartilla higiénica para 
las madres, del doctor Ulecia, con objeto 
de instruirlos en el arte de criar bien á sus 
hijos, orden que se viene, desde aquella fe-
cha, cumpliendo con toda exactitud. Los 
ejemplares de esta Caríí//<i—favorablemen-
te informada por el' Real Consejo de Sani-
dad—los envía gratis á los Juzgados el Pri-
mer Consultorio de niños de pecho Gota de 
Leche. 
Los padres deberán reclamar dicha Car-
t i l la si en a lgún Juzgado, por olvido, dejasen 
de hacer íes entrega de ella. 
E l Orfeón Donostiarra vendrá á Madrid en 
el p róx imo mes de Noviembre, para tomar 
parte en los grandes conciertos del Real, que 
organiza la Asociación Wagneriana, y que 
dir igi rá el maestro Mancinell i . 
La agrupación coral, que dirige el maestrt) 
Esnaola, se compone de 180 hombres, 50 se-
ñor i tas y 30 n iños . 
Can ta rá algunos fragmentos de Los maes-
ros cantores, de Wagner, una rapsodia vas-
congada, de Usandizaga, autor de la ópera 
v::| a Mendi-Mcndhan, y otras (obras de 
maestros vascongados. 
Notas de sociedad 
Baile en honor de S. M. el Rey. 
Los periódicos de Santander traen exten-
sa infonnación del baile dado recientemente 
por la sociedad del Sardinero cu honor de 
S. M . el Rey. 
Se bailó el r igodón de honor, teniendo por 
pareja el Monarca á la distinguida señora 
doña Petronila Pombo del Campo, hacién-
dole bis el oficial de la Armada y notable 
literato D . Manuel Mendiv i l , con la señora 
de Careaga. 
Después se bailó un precioso coti l lón, en 
el que también tomó parte S. M . 
La fiesta resul tó b r i l l an t í s ima por todos 
conceptos. 
Bodas. 
E l general Sr. Díax del Río ha pedido 
para su hijo, el cap i t án de Infanter ía don 
Cándido, la mano de la señor i ta Norberta 
Darnel, hija del coronel del mismo apellido. 
—También ha sido pedida la mano de la 
señorita Herminia Bonal, hi ja del capi tán 
de l a Guardia c iv i l D . Ricardo Bonal Stors, 
para el dist inguido oficial de Intendencia -y 
periodista D. Alberto Camba. 
La boda se celebrará en el p róx imo otoño. 
—Para la misma época es tá fijada la boda 
de l a señori ta Esperanza de Chávarr i , her-
mana de los condes del Real Aprecio, con 
el marqués de ScaTa, hi jo de los condes de 
Villagonzalo. 
Viales. 
Han salido de Madrid; 
Para Zarauz, los duques de Granada; pa-
ra Guadarrama, la marquesa viuda de Alda-
ma; para .Salios de Beam, los condes de 
Bernar; para Lloil io, los. señores de Urquijo 
(D. Juan Manuel) ; para Segovia, doña Car-
men Gut iérrez Calleja; para Marín , D . Car-
los Alvarez Gui jarro; para Arciniega, don 
Lucas de Urqu i jo ; para San Sebas t ián , don 
Bernardo Vi l l a in i l ' ; para Cerccdilla, D . Ma-
nuel de Palacio, y para E l Ferrol, D . José 
Jáudenes . 
—Se han trasladado: 
De Bruselas á Vichy, el minilstro de Es-
paña y la señora de Merry del Va l , y de Se-
v i l l a á San Sebas t ián , D . Miguel Mt-dina. 
A D R I 
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P r o g r a m a y h o r a r i o . 
Día 21.—Por la m a ñ a n a , á las once, solem-
ne sesión de apertura. (1) 
l e n i Creator, gregoriano, por la Scholc 
Cantorum, del Seminario Conciliar de Bar-
celona. 
Discurso por uno de los reverendísimos 
Prelados .asistentes al Congreso. 
Const i tución de Secciones. 
TÚ es Petrus, á seis voces, de T. L . Victo-
r ia , por elementos de las capillas de mús ica 
de las iglesias de la capital, dirigidos por 
el reverendo D. José Masvidal, presbí tero. 
Por la tarde, á las tres y media, primera 
sesión privada. (2) 
A lasS cinco y medía , conferencia, con au-
diciones, sobre «Música l i túrgica moderna», 
por el reverendo padre Nemesio Otaño , S. J., 
de la revista Música Sacio-IIispana, de Bil-
bao. 
Día 22.- P o r ' a mañana, á las nueve, misa 
polifónica, O Quan Cioriosvm est Rcgnuni, 
de T. L . de Victoria, en la iglesia del Sa-
grado Corazón de Jesús , calle de Caspe,- por 
elementos de las capillas de música "de las 
iglesias de la capital, dirigidos por el maen-
tro Más y Scrracant. 
E l sermón estará á cargo del reverendo 
padre Nemesio Otaño , S. j . 
A las once, segunda sésión rn-ivada. 
Por la tarde, á las tre^ y media, tercera se-
sión privada. 
A las onco y mc-dia, conferencia, con audi-
(1) Jm solonnif»? MmODM «le aportara y etaqra 
ra y las confornioins con tradicioBM PO celobmnui 
on el salón de artos del Palrui de la Múnica Cuta-
lana. 
(2) Los- (omoAM privadas tendrán hifrar on la 
sala do oiVKayre del Palan do la Música Catalana, 
doisariollAndoso isti ellas los teínas de las Seccionas 
do f'nnto Gregoriano, Miiaiea figurada y Propa^an-
jlu i orgauización, que figuran en ol cucetionaria 
ciones, sobre «Mú§ica popular religiosa», por 
el maestro D . Luis Mi l l e t , director del Or-
feó Catalá. 
Los ejemplos Serán interpretados por al-
gunas Secciones de dicho Orfeó. 
Día 22.—Por la noche, á las nueve y me-
dia, concierto por el. Orfeó Catalá en el Pa-
lau de la Música Catalana^ dedicado á los 
señores congresisas. 
Día 23.—Por la m a ñ a n a , á las nueve, cuar-
ta sesión privada. 
A las once y media, excurs ión al T i b i -
dabo. 
Por la tarde, á las cinco, conferencia, con 
audiciones, sobre mús ica orgánica , por don 
Vidente M . de Gibert, organista de Nuestra 
Señora de Pompeya. 
Los ejemplos serán interpretados por 
el maestro D . Ensebio Daniel, profesor de 
órgano de la Escuela m u n i c i p j l de Música. 
A las seis y media, conferencia, con au-
diciones, sobre canto gregoriano, por el re-
yferetído nndrp Cre^orio M . Suñol , O. S. B. 
L a in terpre tac ión de los ejemplos esta 
cargo ÚLÍ Orícó de Lassá de la Selva. 
Día 24.—Por la m a ñ a n a , tercia solemne 
por la Schola Cantorum, del Seminario Con-
cil iar y Clero de Barcelona. 
Misa de pontifical, siendo celebrante uno 
de los reverendís imos Prelados asistentes al 
Congreso. E l sermón t ambién es tará á cargo 
de un reverendís imo Prelado. La misa será 
interpretada por una masa coral de m á s de 
Snil voces. 
Por la tarde, á las cuatro, conferencia So 
bre música polifónica, por el maestro don 
Feline Pedrcll. IXÍS oiomplos serán interpre-
tados por el) Orfeó Cata lá . 
A las cinco y media, solemne sesión de 
clausura, lectura de conclusiones, discurso 
por un reverendís imo Prelado, credo de la 
Misa del Papa Marcelo, de Palestrina, por 
el Orfeó Catalá . 
Día 25.—Excursión y fiesta gregoriana en 
Montserrat, salve de T. L . Victoria á la lle-
gada de los congresistas, v í speras solemnes 
en canto gregoriano, por la tarde. 
E L CARDENAL FISCHER 
E l venerable Cardenal Huberto Antonio 
Fischer, Arzobispo de Colonia, de cuyo falle-
cimiento hemos dado cuenta, nació en Ju-
liach, cerca de Colonia, el 30 de Mayo de 
1840, de familia muy humilde. 
En 1863 fué ordenado sacerdote, y fué pro-
fesor, durante veinticinco añas , en el Semi-
nario de Eyeyn, d i f í ingu iéndose como un 
gran latinista y helenista, ocupándose prefe-
rentemente de la Prensa católica, de la que 
fué uno de los primeros propagandistas. 
En 1882 fué nombrado profesor de Teolo-
gía dogmát ica , de la Universidad, l lamán 
dolé para su auxi l iar en ' e l Gobierno de la 
Diócesis de Colonia el Cardenal Kremeuz. 
En 1883 recibió la dignidad de canónigo 
de la Catedral de Colonia, y el 14 de Febre-
ro de 1889 fué consagrado Obispo t i tu la r de 
Jul iópol is y auxi l iar de Colonia, siendo ele-
gido Airzobispo de dicha archidiócesis el 
6 de Noviembre de 1902. 
F u é creado Cardenal presbí tero el 22 de 
Junio de 1903, del t í tu lo de los .Santos Nereo 
y Aquileo, y recibió el capelo el 25 de Junio 
siguiente: 
Pertenecía á las Congregaciones de cere-
monial y Estudios é Indulgencias. 
Campeonato de luchas ^reoo-romanas 
O c h o a vonee á Ivanhof f . C r o u z a a s e 
o n f a d a c o n e l á r b i t r o . 
Anoche volvimos á presenciar ua buen en-
cuentro. E i campeón argentino Javier Ochoa 
y el ruso caballero Sh. Ivanhoff. E l espa-
ñol , buen luchador y mu.y correcto, con el 
c o m p a ñ e r o , el ruiio, motlclo tío ag i l idaj . y 
destreza. 
Mas el combate fué m á s bien académico. 
Le faltó algo: la acometividad característ ica 
en los combates en que interviene Riaz, y 
que hacen al público levantarse, electriza-
do, de los asientos. , , . . . 
El que espere de Ochoa la acometividad 
está perdido. ¡Ah , si nuestro compatriota la 
tuviera! Pero la caracter ís t ica de su lucha, 
quizá única , es el ataque en la défensa. Con 
.siente que de hagan la presa, y cuando el 
contrario, anhelante y fatigado,' cree va á 
hacer dar con los dos hombros en la alfom-
bra del r ing , Ochoa contrae el pecho, da una 
rápida vuelta y se deshace de la presa en que 
el contrario quizá cifrase su tr iunfo. 
N i una falta, n i la m á s leve incorrección 
notamos en el largo combate. Presas de ca-
beza, admirables; dobles puentes de uno y 
otro, una corbata de Ivanhoff, admirable-
mente librada por Ochoa, y así podíamos i r 
enumerando todas las presas pennitidas, de 
las que vimos una completa colección. 
E l español tiene un brazo izquierdo po-
derosísimo. Dominó á Ivanhoff y le perdonó 
el tr iunfo dos veces. 
El ruso, .según nuestras noticias, tiene re-
sentida una rodilla, y con t inúa , aunque muy 
mejorada, la lesión de la muñeca . 
A los 29' 2" de lucha, cae encima de Iva-
nhoff el vasco Ochoa, y haciéndole una pre-
sa de cabe/a poco á poco, por presión suave, 
noble, académica, va haciendo que el ruso 
vaya poco, á poco en t regándose , hasta que 
los das hombros tocan en tierra. 
La ovación fué inmensa; el públ ico de 
pie, g r i tó hasta cansarse. Después pidió se 
presentase el vencido Ivanhoff, y le hizo tam-
híKy ]a ovación merecida á sus grandes mé-
ritos. 
...1 tes de esta lucha, nos dieron la de Gal-
by y Bcrdelais; fué vencedor el segundo, en 
3' 22", por presa de hombres en tierra. 
Galby es muy alto y pesa 108 k i los ; perO, 
á pesar de eso, no sabemos lo que le pasa rá , 
que todos los luchadores le vencen. 
El segundo encuentro fué entre el astuto 
holandés Cronzas, cuya cabeza sin pelo pro-
voca las risas del público, y el belga Vanee. 
E l viejo holandés quiso mostrarse fiero, y 
le hizo al belga un arco de brazo á la ame 
rienna, pisándole t ambién la cabeza. 
Pvl á rb i t ro intervino, y Crouzas quiso pe-
garle. Vanee, persona tranquila, no hizo caso 
de las presos prohibidas, para contestar al 
holandés, dejándole cansarse. 
Después del primer descanso, por ttife p<re-
sa de brazo rodado en tierra, que !<. falla una 
vez, se repone, carga al lado contrario, y ob-
tiene la victoria. 
Crouzas protesta de que le hayan derrota-
do, no queriendo marcharse. 
M . Vylé , muy enérgico, coec al belga, le 
empivja, y sale haciendo equilibrios hacia las 
bambalinias. 
El público gentil r íe. Dos veces m á s in-
tenta salir Cronzas. y otras dos veces es me-
tido dentro á la fuer/a. 
A l final de las luchas dió explicadone* al 
arbitro. 
Hov luchan: 
Wvüs&on y Vanee. 
Crouzas y Baybnhais. 
Y , hasta el t r iunfo definitivo, AngITo y 
Esson. 
¿Segu i r á sonriendo el negro? 
POH TIU.1-.GRAFO 
TRÍPOU K 
^ tíl calor se ha elevado á 49o á la sombra. 
En el interior, l a temperatura es tan eleva-
da, que' impide el funcionamiento de los 
dirigibles. 
A pesar de lo extremado de la teinpcTa-
tura, el estado general de Las tropas és (a 
tisíactorio. 
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Fondo» público».—Interior 4 0/0 ct. 











» G y H , 100 y 200 
Idom fin de mea Iy 
Idom fin próximo 
Amortizablo 5 0/0 1 
Idem 4 0/0 
C " B. Hipotecario España 4 0/0. 
Obligacionoe m.18*, Rcsultaa 4 0/0.. 
Id. 1908 liq. DeudaB-Obra» 4 1/2 0/0. 
Obligaclone»: C.E.M.Tracciónu0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid-Ariza 5 0/0... 
Sdad. Electricidad Mediodía 6 0/0.. 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
8. G. Azucarera do España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
Accione»: Banco de España 
Idem Hispano-Amoricano 
Idem Ilipotocario do España 
Idem do Gijón 
Idem Horroro 
Idem de Castillo 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español dol Río de la Plata... 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
8.G. Azucarera España, Preferentes. 
Idem, Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao 
Idem Duro-Folguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Exploeivos 


















































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Paiís , 106,10; Londres, 00,00; Berlín, 131.25. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interim1 4 por 100 fin do mes, 84,95; Amortízabli 
6 por 100 contado, 102,40; Acciones ferrocarril Noni4 
do España, 101,80; Idem Madrid á Zaragoza y Ali* 
cante, 96,60; Idem Orense ú Vigo, 20,85; Idem An-
daluces, 00,00. 
B O L S A D E B I L B A O 
Interior 4 por 100, 80,30; Bnnco do Vizcaya. 
293,00; Créditos Unión Minera, 500,00; Ferrotairi* 
los Vascongados, 100,25; Altos Hornos, 299,00; 
Unión Resinera Española, 93,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 4 por 100, 93,90; Renta franotós 
8 por 100, 92,27; Acciones Riotinto, 2.001,00; Ideia 
Banco Nacional do Méjico, 916,00; Idem Banco de. 
Londres y Méjico, 683,00; Idem Banco Central Me* 
jicano, 397,00; Idem ferrocarril Norte do Eupañ», 
481,00; Idem ferrocarril do Madrid á ZarogoKa jr 
Alicante, 456,00; Idem Crédit Lyonnais, 1,526,001. 
Idem Comp. Nat. d'Escpte, París, 970,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 91,76; Consolidado ia 
glés 2 1/2 por 100, 74,75; Renta alemana 8 por 100, 
79,00; Ruso 1906 5 por 100, 105,12; Bnu-i! 1889 4 
por 100, a5,50; Idem 1895 5 por 100, 108,00; Vm-
guay 8 1/2 por 100, 76,00; Mejicano 1899 5 por 100, 
101,25; Plata en bañas onza Stand, 27,75; Cobr» 
78,00. 
B O L S A D E M E J I C O 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 880,00; Id«;ní 
Banco do Londres y Méjico, 235,00; Idem BanfiK 
Central Mejicano, 164,00; Idem Bnnco Oriciitol d* 
Méjico, 132,00; Idem Descuento español. 105,00} 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 112,00; l<i. m 
Bonco Mercantil Veracruz, 148,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Aceioncfl Banco do la Provincia, 00,00; Bonos hí 
potocarios ídem id. 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Acciones Banco de Chile, 211,00; Idem Banco Ea-
pafiol do Chile, 143,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
Tolograma dol 1 do Agosto do 1912. 
(Información do la casa Santiago Rodoreda, \ \ A 
tura de la Vega, 16 y 18.) 
Cierre anterior Cierre tíe ayci 
Julio y Agosto... 
Agosto y Spbro. 
Spbro. y Octubre. 









Ventas do ayer en Liverpool: 7.000 bnlns. 
T E R R I B L E EXPLOSIÓN 
UN TALLER^QUE VUELA 
POR TELÉGRAFO 
D o s m u e r t o » . 
CORUÑA I . 23,25. 
Por efecto del vendaval de anoche, eu cV 
pueblo de Cea se desprendieron los cablea 
eléctricos de la luz, alcanzando los chispa-
zos á nn taller de pirotecnia, estallando los 
productos almacenados. 
La explos ión fué tremenda, y para evita? 
que corriera igual suerte otro taller prór 
ximo- al siniestrado, el encardado, eortA 
con una hoz los hilos, pero recibió nna^dcs.-. 
carga que 1c m a t ó en el acto. 
U n empicado de la central eléctr ica, l la-
mado José Barreiro, quiso aislar b * vabk-f* 
empleando un cuchillo, y falleció del luisnid 
modo que el anterior. 
Las chispas que . se desprendían de loa 
cables incendiaron varias casas, dominándo-
se prontamente el fuego. 
MUSEO DEjDRIMiNOLOGÍA 
Por el ministerio de Gracia y Justicia «< 
ha dispuesto lo siguiente: 
1.0 Que los objetos y aparatos empler»' 
dos en la realización de delitos que en la 
actualidad se hallen en los archivos jui 
diciales del terr i tor io de la Audiencia pro-
vincial de Madr id , cuando la pena que 66 
hubiere impuesto por el delito llevara con« 
sigo la pérdida de los efectos que de él pro» 
viniere y los instrumentos con que fe hiu 
biere ejecutado, se entre^nen en calidad d i 
depósi to al Museo Criminal del Labórate^ 
rio de Criminología de la Universidad Cen* 
t ra l , para su custodia y conservación. 
2.0 Que los efectos á que se refiere el núi 
mero anterior quedarán siempre á disposi-
ción de los Tribunales de just icia, á quien 
les serán entregados cuando los reclamen. 
Una vez que hayan surtido los efectos 
para que fueron pedidos, serán devuelto^ 
al Museo del Laboratorio de Ci iminologífl. 
3-° i l ue al hacerse entrega de efectos, 
instrumentos y aparatos, se h a r á n tres rc< 
lacioues detalladas: una para el pres ideut í 
de la Audiencia territorial de Madr id , otra 
para el director del Musco del Laboratorio 
de Criminología, y la torcera, que quedará 
en poder del jefe del archivo de donde pro-
cedan los efectos objeto de la relaoiV».? 
4** Que en lo sucesivo, y ai finaliiw,r i l 
a ñ o judic ia l , se t ras ladarán al citado Museo 
los efectos, aparatos é instrumentos á qurt 
so refiere el n ú m . i,9 
>0 Que los gastos de traslación, custuíSB? 
« inervación se rán satisfechos por el Mu? 
"o dei Laboratorio de .Criminología. 
^Viernes 2 de Agosto de 1912. E L . D E B A T E Añon.-Núm.274. 
í i m [Ü n m m m m 
Concurso p ú b l i c o . 
En CHtópihmento de lo aconlndo por el 
AyiK-'. iniiento y sancionado por la jun ta 
municipal, se anuncia concurso público, por 
t é n n i n o de treinta días , que finalizarán el 
16 del corriente, para contratar la adquisi 
j ión de 250 arcos voltaicos en sust i tución 
de igual número del modelo actual, para 
iust.ilar en las columnas de los t ranv ías , y 
la conservación y entretenimiento de todos 
los que .se instalen en dichas columnas. 
Subastas. 
El Uolclin del Ayuntamiento de Madrid 
umneia la subasta para el derribo y apio 
ceceamiento de materiales de la casa nú-
mero 2 de k calle del Pr ínc ipe , con vuelta 
á la de la Cruz. 
Las proposiciones deberán presentarse en 
pliego cerrado en e l ' Registro general del 
Ayuntamiento todos los días hábi les , de 
diez de la m a ñ a n a á dos de la tarde, acoin-
tuñando justificante de haber consignado 
m la Caja general de Depósitos, como fian 
a, La cantidad de 150 pesetas. 
+ 
El Ayuntamiento ha acordado anunciar 
subasta pública á fin de contratar la ejecu-
oión de las obras necesarias para é l rasga-
do de ventanas de la planta baja del Mer-
cad» de la O bada, ron más otras olmis 
complemcntahns motivadas por el cambio 
de rasantes de las calles inmediatas, en el 
precio t ipo total de 9.079 pesetas. 
Fa l to de peso. 
1C1 teniente de alcalde del distri to del 
Hospital, Sr. Camacho, ha decomisado gran 
canUdad de pan faMo de peso. 
i d i l W p i l M S 
Han sido promovidos por Reales dre ivtos 
de Gracia y Justicia, qu^ publica la Gacela 
de ayer: 
A la dignidad de deán, primera vSilla l'ost 
I 'ui i t ifualem, vacante en la Santa Iglesia Me-
íropol i tana de Valencia, el presbítero doctor 
D. Josó María Navarro y Darás , dignidad 
de la santa iglesia Catedral de A l m e r í a ; á 
la dignidad de arcipreste, vacante cu la san-
ta iglesia Catedral de Zamora, el presbítero 
doctor D. Joaquín Linaje y Pineda, canóni-
go de la de Cuenca; á la dignidad de ca-
pellán mayor de Mu/.ánbc.s, vacante en la 
santa iglesia Primada de Toledo, el presbí-
tero doctor D . Tomás Vlllarroya y López 
de Casas, canónigo de la misma iglesia. 
Suplicamos á los señores suscriptoros de provin-
cias y extranjero qun al hacer las renovaciones 6 
reclamaciones tengan la bondad de acompañar una 
de las fajas con que reciben E L D E B A T E . 
3 3 o Jk/SL &iifliOL&i, 
E n el expreso de anoche salió con direc-
ción á »San Fernando, u;>iide penn nuvoi á 
unos d ías al lado de su familia, el ininúsitro 
de Marina, .Sr. Pidal. 
Le acompaña su ayudante personal, el ca-
pi tán de Infantería de Marina D. Mariano 
LOlK). 
— E n t r ó en la bahía de Cádiz, fondeadero 
de Jos Caños del Arsenal de la Carraca, el 
acorazado Pela yo. 
— Salió del dique de la Carraca el cañone 
ro t ) o n /lloaro de Bazán. 
—Ha fallecido eu Valencia el cap i tán de 
navio retirado D. Rodrigo ( íarcía (¿ucsada. 
F i r m a de! R e y , 
Ascendiendo á teniente auditor de terce-
ra clase del Cuerpo Jur íd ico al auxil iar don 
Francisco Armas Clos. 
—Idem al primer maquinista de la Arma-
da D . Manuel Osmio Echevarr ía . 
—-Proponiendo para el mando de la corbe-
ta Nantilus al cap i t án de fragata ü . José 
Ccrvera Ros. 
JUBILEO DE LA PORCIUNCULA 
Hasta las doce de la noche de ho}', vier 
nes, se ganará el jubileo de la Porciúncnl: 
en las siguientes iglesias de Madrid: 
vSan Fermín de los Navarros, Jesús ha 
zareno, Descalzas Reales, Capudiinas, San 
Pascual, Concepcionistas de San José (calle 
de Sagasta y carretera de A r a g ó n ) , Rcl i 
giosas de Coiistantinopla (camino de Cara 
banchel), capilla de Terciarias de la Divina 
Pastora (.Santa Engracia, 112), Terciaria;-
Franciscanas (pasco Imperial, 2), Concep 
ciouistas Franciscanas (calle de BltfSGO deOa-
ray, en ValKliennoso), San Francisco el 
Crande, capilla de la Venerable Orden Ter 
cera de San Francisco, Santa María Magda 
Una. Santuario de Nuestra Señora del Per 
petuo Socorro, Religiosas de San Fernando 
(Cuatro Caminos), Oratorio del Olivar y Asi-
lo de la Sant ís ima Trinidad (Marqués de Ur-
qui jo) . 
Además , en las parroquias todas y en la 
Santa iglesia Catedral. 
La correspondenciadel "Titanic" 
Dcspuós de verificadas Ufe comprobaciones 
correspondientes, y que no lian dejado de st r 
laboriosas, «e ha averiguado que entre Id-
numerosof» despachos de eorresiKmdencia que 
conducía el naufragado m M t Titanic, y que 
con él se fueron al fondo del mar, figuraban 
las siguientes sacas de España , correapon-
dicntes á dos expediciones: 
Para Nueva York, 7 de Madrid, 6 de Par 
Tloua y 4 del Norte. 
Para Méjico, 15 de Madrid, 9 de Barcelo-
la y 4 del Norte. 
Para Nuevo Laredo, 4 de Madrid, 3 de 
iíaiee'ona y 3 del Norte. 
Para la Habana, 8 de Madrid, 11 de Bar-
elona y 5 del Norte. 
Para Guatemala, 2 de Madrid y 3 de l'. n 
-clona. 
En total, 84 sacas naufragadas. 
LA C0RESP0NDEHC1ACERTIF1CADA 
Por el negociado de certificados de la Ad-
minis t ración del Correo Central se han ma-
nipulado durante el segundo trimestre del 
corriente año los certificados siguientes: 
Mes de A b r i l . - Nacidos en reja, 30-597; 
valores en metál ico, 3.396; de estafetas y 
dependeucias, 10.250; de t ráns i to , 67.765-
Kxpcdidos, 124.008; recibidos para Madrid, 
51.965. Total, 175-973-
Mes de Mayo.—Nacidos en reja, 36.643; 
valores en metál ico, 3.357; de estafetas y 
dependencias, 16.397; de t r áns i to , 70.782. 
Kxpedidoa, 127.179; recibidos para Madrid, 
59.920. Total, 187.099. 
Mes tic Junio.—Nacidos en reja, 35.149; 
valores en metál ico, 2.095; de estafetas v 
deyeudencias, 16.337; de t ráns i to , 67.938. 
Expedidos, 121.519; recibidos para Madrid, 
57.512. Total , 179.031. 
Total de certificados manipulados por di-
clia dependencia en el segundo trinies.Lre, 
542.103. Diferencia en más , con relación al 
mismo trimestre del año anterior, 49.166. 
l í n Madrid, la máx ima ha sido de 28 gra' 
dos á la sombra, y la minima, de 14,1. 
E l barómetro elevóse á 704 mm.—Varia 
ble, con tendencia á l luvia . 
El ciclo es tá muy nuboso^ 
En el resto de la Ptimisula, las máx ima» 
han sido de 37 grados, en Sevilla, Córdobq 
y Murcia ; de 35, en Valencia; de 33, en Scvl 
lia, y de 31, en Alicante; y las mín imas , de 
11 grados, en Cuenca y A v i l a ; de 12, en San-
tander ; de IÓ, en Bilbao, Sevilla y San Seba3< 
t ián, y de 19. én Málaga y Alicante. 
Por el OoHo ele Vizcaya se extiende ut» 
área de presiones débiles, que produce tiempa 
lluvioso en Galicia, con vientos del tercei 
cuadrante. 
En el l i toral Cantábrico también se han 
registrado algunas lluvias. 
Dominan los vientos del O. 
La temperatura, en general, ha deseen» 
dido. 
Hace pocos días los vecinos de Soria » 
vieron sorprendidos con un frío intenso, 
con aparato de nevada. 
En Burgos llegó el t e rmómet ro á 7 gra 
dos. 
En la provincia de León llueve y hacf 
frío como cu pleno invierno desde hace vein 
te d ías . 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA 2, 
R e l i g i o s a s 
Santos y c ^ y j ^ y -
Nucaira Sonora do los An-
¿cleft, tíftatos Alfonso María 
io Ligorio, obispo; Máximo, 
Alfiixlo y Pedro do Osma, 
Donfofior, y Esteban. I , papa: 
Santa Juana de Asa, viuda, 
y lo» Santos Múrtiree Erodio, 
Uulilio y Teodota. 
• 
80 gana el Jubileo do Cua-
/enta Horafl en la iglesift do 
Nuestra tíciV>rn, del Perpetúe 
Socorro (callo do Manuel Sil-
vela , 1 ) , >' habrá fiesta 
k San Alfonso Maria Ligorio, 
á laa diez, y por la tarde, á 
loa «tois. termina el triduo, pre-
dicando ol padre Juan Nepo-
muoeno Goy. 
fle harA proco.siúu do i«s«rva. 
En la Tgloria Pontificia, 
Idem id. id., y eei& oradoi, 
por la tarde, & las seis y mo 
dia, ol padre Murga. 
En la parroquia do Nuefitra 
Señora do los Angeles (Bellas 
Vistaá), é los diez, función so-
lemne 4 su titular, siendo ora-
dor I) . Sandalio do la Sota, y 
por la tarde, a las cinco, ter-
mina la novena, y i las seis, 
prooeíiión pública por las ca-
lles do la feligresía, y eu la 
nueva iglesia en construcción. 
& las nuevo, mit«a do Comu-
aióa para las llijae do María, 
y por la tarde BC cantará «> 
tanno salve á la U«gad« de la 
procesión. 
En Snn Francisco, también 
!iaJ)rá fiesta á Nuestra Señora 
io los Angeles, con sermón, á 
laa diez. 
En Jesús, ídem, y por la 
larde, á las seis y media, ejer-
cicios con sermón. 
En la V. 0. T. de San Fran 
risco, {)or la tarde, á las Feif., 
fjercicios, predicando D. Eu-
genio Vó&guez. 
En Snn Millán, ídem id. h 
Pan Cayetano á las siete, pie 
dioando D. Mariano Bene-
dicto. 
E n las Monjas de Santo Do-
mingo y Ciulizarcs continúa 
la novena á Santo Domingo 
£ la« í-'-is, y pmlicarán padrón 
temiuiros. 
En las Monjas Catalinas 
(Mesón do Paredes, 30), ídem 
S las siote, sin sermón. 
E n Santa María, Goncep-
f'iÓTi, San Ginó5, Santa Torosa 
y Salcsae, cultos ai Corazón 
de Jesús, por L tanlo. 
En San Martín y Son Ilde-
fonso, misas de Comunión. 
La misa y oficio son 
fian Pedro de Osma. 
Visita de la Corto do María. 
Knestra Sefiora dp las Mar» 
titlas en su iglesia y San Jus-
to, de la Providem ia en Jesús, 
de! Auxilio en San Lorenzo ó 
í o loe Angeles en su parroqui». 
Espíritu Santo ; Adoración 
Nocturna-
Turuo: «Corpus Ghristi». 
rsión pública 0011 la bolla ruin 
uen do esto glorioso Santo. la 
nal recorrerá las calles do Em-
bajadores, Cabestreros, ifeakt 
do Paredes y Encomienda, pla-
za del Rastro, otra vez E m b a r 
j adores, á la iglesia. 
(Esto periódico se publica con 
censura eclesiástica.) 
E A L Q U I L A espacioso piso 
bajo, con Jardín ó sin ól, do-
ce balconea, sitio muy céntri-
co para oficinas, oologio, etc. 
fjista de Correos, cédula nú 
moro 32.152. 
A . ] s r t r i s r c i o s 
M O N T E R A , í « , P R A L . 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18). 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
Albañilca.—Peones de mano, 
4; poonee sueltos, 8; estuquis-
ta, 1. 
Se necesitan. 
Buenos oficiales albafiilcs. 
í lf lSflíÁM Arañas de cristal 
W U n O i U i l b u e n a » y baratas , 
e n la Almoneda del H u t « l n n -







PERIODiCOS QUE S E VENDEN 
E N E L 
* Kiosco de E L 
% ,M 
E l Correo fiépañol . . . 
Q E l Siglo F u i uro . . . . 
r'S E l Universo 
»k Juventud Tradic ional is ta . 
\¿¿ L a Lec tura Domin i ca l . . 
I t a I l u s t r a c i ó n del Clero. . 
E l I r i s de Paz. . . . . Madrid, 
E l F u s i l Madrid. 
R d i g i ó n y P a t r i a . . . 
Vida E s p a ñ o l a . . . . 
L a Gaceia del Norte. . 
A u r r v r a 
E l Correo del Nor te . . . 
E l Pensamiento Navar ro 
L a Gaceta de Alava . . 
Heraldo Alavés 
E l D i a r i o de l a R i o j a . . 
T i e r r a Hida lga . . . , 
E l C a s t e l l a n o . . . . 
E l C a r b a y ó n 
E l Pr incipado. . . , , 














J u a n C a r r a r a é H i j o s 
Agencia de vapores trasat lánt icos 
para el Brasil y la Argentina 
SCPVCGSO do las importantes Béneas Postales Italianas, 
ITALIA y la LIGURE BRASILIANA 
Próximas salidas (salvo cancelación ó variación) PAR^ SANTOS V BUENOS ^ÍRES 
2 0 d e A g o s t o e l g r a d i o s o p a q u e t e i t a l i a n o « S I E N A » ( d o b l e h é l i c e ) . 
6 d e S e p t i e m b r e » » > « R A V E N N A » » 
Precio del pasaje en tercera clase, 150 ptas. 
Estos niaquates no invierten en la t r a v e s í a mas que de 12 & 14 d í a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundant í s ima, médico , medicinas y enfermería , gratis. Te légrafo Marcoui. No se necesita 
documento para el embarque, exceptuando la c é d u l a personal. 
Puede reservarse la cabida con ant ic ipación, d i r ig i éndosenos por carta 6 telegrama, que 
so contes i i irá en ol mismo día de su recibo. 
Para carga, pasaje ó más informas, acadase á Juan Carrara é Hijos, Gala Raal.-SISRilTAR. 
Omnibus á las estaciones 
Por uuBervicio para una sola familia y un 8̂ 1o domicilio, 
hasta aais paraonas y 10J kilogramos de equipuje, á Ua esta 
cianea dol Norte j Mediodía <} viceversa, tres pfesetia. 
A V I S O T ^ Í S C ^ 
Intareaa á loí que vlajsn no confundir el despacho que tle 
ne ffstab;coido esta Oasa en l i «al le de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, por encontrarse 
grandes rentajas en el servicio. 
Aviaos: A l c a l á , 18,—Teléfono 3.383. 
l Requ té Coruña. 
Gal ic ia Nueva. 
Dia r io de Gal ic ia . , 
L a ncg lún . . . . 
L a Voz de.la Verdad 
E l Noticiero de Vigo. 
J ) ia r iode León. . . 
E l D i a r i o M o n t a ñ é s . 
E l Porveni r . . . . 
D i a r i o Regional . , 
WJ* D i a r i o de A v i l a . . . 












E l Sa lmant ino Salamanca. 
E l Castellano . . . . 
E l Pueblo Manclvego. . 
Vida MancJiega. . . 
E l Noticiero E x t r e m e ñ o . 
D i a r i o de Cáceres . . . 
T ie r r a E x t r e m e ñ a . . . 
E l Defensor de Córdoba. 
E l Correo de A n d a l u c í a . 
E l Correo de- C á d i z . . 
Defensa. . . . . . Málaga. 
Independencia. . , . Almería. 
Gaceta del Sur . . . 
E l Noticiero. . . , 
E l Tesón A r a g o n é s . . 
L a Voz de Valencia. . 
E l D i a r i o de Va lenc ia . 
E l Correo C a t a l á n . . 
L a Voz de l a T r a d i c i ó n . 
L a H o r m i g a de Oro. . 
E l Vade-Mecum del J a i 


















VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
* CHOCOLATES « 
QUINTÍN RUIZ DE GAUNA 
w i T o n r A 
\ i 
A loa cinco y mrdia do la 
)(irde ác\ G so cantarán on San ^ mis ta Barcelona. 
Mill.'m solemnes vícveras al L a Trinchera Barcelona. 
AoftOMl Sun Cayetano, y o] 7. E l P a í s MéxiCO. 
P a r a a n u n c i o s y s u s c r i p o B O -
faieSj e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o , B a r q u i l l o , 4 y G . 
A G E N C I A D E P U B L I C I D A D 
E m i l i o C o r t é s 
J A C O M E T R E Z O , 50 , I.0 
Esta casa se encarga de la pu-
blicación de Noticias, Reclamos, 
comunicaciones, etc. 
Esquelas de defunción y de 
aniversario. 
Combinaciones con todos los 




m a m m m u mm 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, -debido al numeroso é instruido personal. 
Pira la correspondencia: VIDENTE TENA, escultor, Valencia. 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
OBRAS DE VENTA EN ESTE KIOSCO 
"LA CAMPABA DEL RIP EN 1909" 
N u e v a e d i c i ó n 
Se lia puesto á ta vonta la segunda edición de L a campa 
ña del R i f en 1909. (Juicios de un testigo), compuesta sa-
bré apuntes temados «n el teatro de la guerra, durante la 
lieroica campaña, por nuestro querido compañen» de Re 
dacción D. Fernando de Urquijt (Curro Vargas). 




Por Don Sevsrino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Nuestr» distiiiguide colaborador D. Manuel de Bofaruil 
acaba de publicar un interesante libro, titulado 
L a s antiguas Cortes, 
E L MODERNO PARLAMENTO 
"sr 
H L R E G I M E N R E P R E S E N T A T I V O O R G Á N I C O 
L A R E V E L A C I O N 
SU N E C E S I D A D , S U S CRITERIOS 
ConferonoiaB pronunoladai en la parroquia de San Qinéa, 
do Madrid, duranto la Cuaresma del aflo 1012, por 
FR. MELCHOR DE BENiSA, Capuchino. 
- P R E C I O , 2 P E S E T A S -
Se admiten suscripciones para EL DEBATE 
en esfe kiosco. 
FáBRICA Y A L P t E p DE BRONCE 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVNO 
Candeleroa, oandelabroa, lámparas, lum¡-£ Braseros, copns, fariyuis y toda oíase «K narlas, arañas, custodias, oálioes, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros 7 presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes do talla, cartón piedra 7 pasta 
nudet*!* 
artículos en latón 7 bronce, niquelados 7 
plateados. 
Eapocinlidad en bastones, soportes 7 alza-
paños, siguiendo la última moda do las arter 
decorativa^ domésticas. 
Especialidad en artículos do fontanoria. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratia 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
H i j o s d e M . d e Iga r fua . 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCAHAZ 
FÁBRICA 
Cale de las Delicias, núm. 20 
M A D R I D 
Teléfono núm. 1.034 
A L M A C E N E S 
Atocha. n ú m J S S r v l l i í 
Vidriero Fontanero 
PRIMERA CASA EN ENVASES DE HOJALATA PARA ACEITES 
Letras de cine para mues'ras.Sane\m¡enlode odiücios. Pre 
supuestos gratis. Exportación á provincias. 
León, 30, é Hilario P e ñ a s c o (antes Carbón), I. 
T E L É I F O l S r O S . S T ' S 
f 
r e c i b e n 
d e f u n c i ó n 
h a s t a 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
COLISEO IMPERIAL.—(Con-
cepción Jerónima, 8).—Tres 
grjmles secciones de pellcu 
las do 6 1|1 á 8 1|2 7 de 9 1(2 
á 12 l i2 . Ultimas noredados 
dolasprincipaies marcas de 
Europa 7 América. Todos los 
días cambio de programa. 
LATINA.—Compañía oómleo-
líricade Julio Rulz 7 José 
Ontiveros. — A lus •.— El 
disloque 7 Fillpo,— A las 7 
7 Ii4.- Cambiosnaturalei.— 
A las 8 7 — Lo» trasno 
ohadores.—A las 10.—El día 
de Kejes (reestreno).—A las 
11 71[4.—Los camarones. 
PRINCIPE ALFONSO.— Ideal 
cinema. — Sección continua 
de 6 á 13 7 1[2.—Nuevos 
programas todos los díns. 
11 iérooles por Ja nooho, gran 
moda. Jueves 7 domingos 
matinée infantil con regalo. 
Bxitoe;<El héroe», aBacriflcio 
deBquavo» 7 tg] prisione 
ro dsOronwell». 
CINE ÍA X (glorieU de Bil-
bao).—Salón de verano.—De 
6 á 12 1(2, gran sección con-
tinua de cinematóg^ifo. —• 
Estreno de la gran película 
«Cuando el Imperio del Te 
rror>. 
Gran éxito: <I1 hijo do Carlos 
V> 7 «Peinados según las 
épocas». 
Todos los días ostronos.—Ex-
celente temperatura. 
SALON ItADRID.— Las mojo-
ros películas, programa ad-
mir;b!e, cambio diario.— 
Grandes vontan-s abiertis, 
seis ventiladores.— Tempe-
ratura agradable; bucacj, 30 
céntiiuoa. 
SALON REGIO (plati do San 
parcial).—Teatro do vera-
no.— Cinematógrafo artístl 
copara familiaB.-Teatro de 
l»t novedades cinematográ 
flcas.- -Los jueves 7 domin 
gos matinées con regtlos 
Los viernes, moda.— Los ni-
ños gratis.—Sección oonti 
nui de 4 á 12.—Gran éxito 
de «El ejpía». 
BENAVENTE.- De 6 á 13 y 
l|4.-Beoción continua de ei 
nem ;tr.grafo.-Todos los días, 
estrenos. 
GRAN PARK.— (Alberto Aguí 
lera, 6 )).—El recreo más có' 
modo, fresco j elegante.—Ex 
célenles usientos de sillas y 
butiois.—Magnífico cinema 
tógrafo. — Soc edad distin-
guida.—Concierto por ban 
da railllsr. — Rogalos, por 
sorteo, do Juguetes 7 déci-
mo? de lotería.—Futrada al 
panjue, 20 céntimos; los ni-
ños, 10.—Viernes modn. 
PALACIO DE PROYECCIO 
NES. - (Fuenojrral, 142). -
Beeclones todos ios días do 
6 á8 7 l!2 7 de 5 á 13.—Ex-
hibición de cuantas novoda 
des so oratn en eiaemató-
graío.—Estrenos á diario. 
EDÉN-CINEMA (Atocha, 60, 
solaros de San Juan de Dios). 
A las 9 7 1[4.—Todas las no-
olr«s cine al airo libre. Es-
trenos de películas. Qaüe en 
los intermedios. — Entrada, 
20 céntimos. 
CINE HISPANOFRANCAIS.-
Alcalá, 76.—Sesión continui 
do oinernatógrafo de 6 á lí 
oon oscogidos programas. 
E k POLO NORTE, — (Ciro» 
ecuestre de verano, Puorti, 
de Atoohi). Compañía ecues-
tre, gimnástica, acrobática 
eómica 7 musiccl, bajo la di' 
rooeión de D.Cándido B i t 
cena.—Seeoioneí á laa 7, 9 j 
l [ l 7 11.—En las seccione» 
do la noche cinemi tógrafo. 
CINEMA IMPERIO (Atoehí. 
116.) —Sección continua de 
oinernatógrafo al aire libre, 
do fl á 12 y li2 de la nocho.— 
Proyecciones gigantssei^ 
agrandando las figuras trev 
veces su tamaño naturil.— 
Esíreuoadiarios de polículíf 
sensacionales. — Conoiortol 
por la banda dol batalló» 
do cazadores do Mttdríd. 
EL PARAISO.—Del Ic'oso par-
que deroaveos, o insmaiógra. 
fo, banda militar, p-.tir.es, 
lanw-tennis, cable séreo. 
trinquete emorioano, tiro a; 
blanco, etc. 
Varieiéi:—Tardo, á las siotO) 
noch, á las nuevo 7 medía. 
CIUDAD LINEAL.—De 7 á II 
do la noche: KnrsatJ, Cani' 
peona'.o do luchas grororo-
manas. Africm Dip, era!» 
gwing, tiro al bUnoo, rc<itnU' 
rant, conoiortos. 
JARDINES DEL BUEN RETt 
RO.—(Entrada por la Puerti 
do Hornanl).—A las » 7 Jií, 
Grandes conoiertos pur ia 
bmda muni^lpil 7 baudai 
milltarss.-V: riotés, cinema-
tógrafo 7 otras diversiones 
E8TANQUB GRANDE DDL 
RKTIRO.—Todos les días d« 
6 de la macana hasta ano 
ohsoido, pinioresocs p'Beol 
en vapores, cenóos, tendemf 
y biololetat acuáticas 7 bar' 




FRONTON CBNTR AL.-A IhS i 
7 li2.—Primer partido, á H 
laníos.—Juanao 7 G u e r r i U 
(rojos), eonlra Isidoro y La> 
rrlnsgi (azules). -Sogundo, á 
80 tan.os.—Fermín 7 Gsrcía 
(rojos),contra Gómoz 7 Mar« 
quínez (azules). 
F o l l e t í n de E l S > E I 6 A T E 
N i c o l á s N i c k l e b y 
p o r C A R L O S D I C K £ N S 
•—Bien, b ien—interrumpió Nickleby im-
pacientado;—5'o creo que haréis perfecta-
mente en volveros antes de que oscu-
rezca. 
— T e n é i s razón, cuñado; muchas gracias. 
V o y á retirarme en seguida. 
—Pero ¿no queréis . . . descansar?—le pre-
guntó el avaro, qu no ofrecía jamás un 
vaso de agua, sino cuando preveía alguna 
ganancia. 
•—i O h , Dios m í o ! — e x c l a m ó la viuda 
cebando una ojeada al péndulo ;—no , no 
puedo entretenenne. 
— T ^ r d FcdL-rico—dijo sir Mulberry— 
uosolros tenemos que ir hacia allá; 7i que-
réis pocemos acompañar hasta el ómni-
bus a esta señora. 
— ¡ O h , s í ! 
—Pero ios yáis á molestar por m i l 
—De ninguna nía aera. 
Sir Mulbeiry y lord Verisopht no po-
ifían permitir que se fuera sola, y despi-
diéndose del 
(89) c ión que habían producido en su án imo el colegio, ni menos olvidaré la bonita car-1 —No violentare nunca sus inclinacio-
" l a s atenciones de los dos personajes que la . ta que nos escribía cada semestre, dicién- ne&—decía la madre á sus sol?¿;—pero si 
acompañaban; y en su desvanecimiento donos que era la primera del establecimicn-1 yo estuviera en su caso no admitiría com-
creia ya que Catalina no tenía m á s que^to y refiriéndonos los progresos que ha-1 paración entre el lord y el sir. Sin embar-
bajarse y recoger á su elección una de l a s j b í a hecho. Sólo de pensar en esto me sien- go, sir Mulbcrry es un caballero tan fino, 
dos brillantes fortunas que le deparaba |to ya afectada. L a s colegialas escribían tan delicado, tan galante con las damas; 
la suerte, fortunas personificadas en dos ellas mismas todas sus cartas; el maestro | tiene maneras tan distinguidas y una pre-
cie escritura no tenía m á s que corregir lo sencia tan s impát ica , que... s í , sí , él debe 
escrito con una pluma de pía a. A lo me-
nos yo creo que las colegialas las escribían 
ellas mismas; pero en todo caso, yo sé bien 
novios á pedir de I)oca, el uno milord y 
sir el otro. 
Mientras ella se mecía á su placer en es-
tas ilusiones, siguiendo el curso irresisti-
ble ele sus ambiciosos pensamientos, y se que todas copiaban la circular que Ies da-
perdia tras de su imaginación leyendo en ban para escribir á sus padres, que natil-
las sombras del porvenir la grandeza futu- ra ímente recibían con gran satisfacción sus 
ra de su hija Mulbcrry y Verisopht cam- cartas, con mucha sat istacción, puedo ase-
bialjan miradas burlonas por encima de'gurarlo. 
aquella pobre cabe/.a, haciendo al mismo I Tales fueron los recuerdos que sirvieron 
mipo alarde de respetuosa admiración á la viuda para amenizar la conversación 
por ol camino hasta la estación del ómni-
bus. 
Ni allí, la extremada finura de sus acom-
pañantes les permitió dejarla sola hasta 
lecía que partió el carruaje, y entonces, descu-
sir Mulberry dando á su voz el acento de briéndose respetuosamonte, la despidieron 
la m á s tierna emoción . con toda cortesía, y siguieron despidiéndo-
por las infinitas perfecciones físicas v mo-
rales de Catalina. 
- -¡ Qué goces !, i qué consuelo !, \ qué di-
cha debéis hallar, señora, en el trato ínti-
mo de una persona tan amable! 
— E s verdad, cabal lero—contestó la ma 
dre;—es una bella criatura con un corazón 
admi ible y un talento... 
—¡ Oh !, sí, lo que es talento, parece que 
usurero, que parecía creer y icnía ñor la" liifiñ'rfl c1onsidcraba 
ron razón que no teína nada mejor que todas ellas sin (S^JT^^ÍJ3^? r 7 " * ' , ,J , 4r. , r ^ ' ^ s,n excepc ión , y en verdad onr^ 
íurc-r para no aumentar el ridiculo de su había muchas otras q u é no eran tont.T 
pos ic ión , que permanecer mudo espectador podé is creerlo. Veinticinco señoritas 010 
fofqg^» ™n]>ê !!̂ Ĵ s::ht T f & f * y i u \ l n i ] í t ó i ^ t o s francos ron 
_ despidié..^ 
la con mil demostraciones de afecto hasta 
que el coche hubo desaparecido. 
i , a viuda de Nickleby .se acomodó en 
un r incón del ómnibus , cerró los ojos y 
Uene mucho.. . , mucho ta lento—contestó se entregó sin estorbos á una multitud de 
lord Pcderico con aire y tono de ser un suposiciones á cual m á s agradables. C a -
g r ^ eonoeedor en esta materia. | talina no le había diclio una palabra de 
la viiida^lr011110/10 C•1Io, m i l o r ( 1 — a ñ ^ i ó estos Señores, á quienes positivamente Cvtravagante. Sin embargo, de vez en 
Cbforfo 'de •nn ja, ****** cn el hab,'a e"contrado en casa de su t ío el día ruando se sorprendía, á su pesar, pensan-
-i^voi re, se la consideraba de la mesa de Estado, lo que probaba, 
s e g ú n la lógica de su madre, que la jo 
ser el preferido por Catalina, j O h ! Bien 
conozco yo sus inclinaciones. 
Y he aquí ahora c ó m o vuela su pensa-
miento, arrebatándola hacia sus antiguas 
predicciones, al tiempo en que ella ha-
bía vaticinado tantas veces que Catalina, 
pobre y todo como era, habíá de lograr 
un casamiento m á s ventajoso que mu-
chas otras señoritas enorgúl lec idas con sus 
espléndidos dotes. 
Y repasando ahora en su imaginac ión , 
con toda la viveza de la ternura maternal 
todos los méritos de su hija, que había 
aceptado valerosamente la lucha cruel de 
su vida de pruebas laboriosas, su cora-
zón se deshizo en un arroyo de lágrimas, 
que p lác idamente corrieron por sus me-
jillas. 
Durante este tiempo, M . Rodolfo se pa-
scaba á lo larpro de su gabinete, algo tur-
bado por lo que acababa de pasar. Decir 
que el avaro amaba á alguien, 6 que por 
alguien se interesaba, en la acep,ción m á s 
vulgar de la palabra, sería la ficción m á s 
do cn su sobrina, con una especie de com-
pasión y de piedad. 
A través de la dr usa sombra de repug-
nancia ó de indiferencia en que confundía 
luarlucs, mujeres y niños , Catalina se le 
reprcsentfha como un débil resplandor, 
sonoro,i raye de tdña luz que atravesaba, sin em-
era tord.lbargo, aquella sombra, mostrándola á sus 
umbrarjojos ináí pura que tod'is las criaturas hu-
i r í a i ^ b l e explicar éxt- i i i s d« wtiaiac-j pobre padre y v6.' ^ u ^ n í ü ' V Í V est'lha T ^ CStar; crtSaS!» i^norando comple támen- luanas, que hubic , . .0 .x;uio nunca una 
Da eUite el umndof . j in i iada suya. 
ven estaba enamorada de al (ni no de ellos. 
Ahora bien; ¿cuál era el preferido? H e 
aquí la gran cuc i t ión . 
Lord Federico era m á s joven que sir 
m c a i 
íe dió 
( ni amos 
—Siento haberle dicho eso—dec ía para bajar del ómnibus , pues cont inuó acari' 
sí el avaro.—Sin embargo, es el medio de ciando en su espíritu las ilusiones á qu»! 
asegurar á ese joven insensato hasta que 
lo haya dejado en seco. 
Después de algunos paseos, añadía: 
—¡ Vender á una joven honrada, expo-
nerla á la seducc ión , al utraje, á solicita-
ciones groseras!... Cincuenta mil fran-
cos... sí, eso vendré á haber ganado... 
¡ Pah ! L a s madres que casan á sus hijas 
no hacen otra cosa todos los días. 
E l usurera se sentó y se puso á calcu-
lar sobre c ! pro y el contra, contando con 
los dedos. 
Luego cont inuó diciéndose; 
—Pero si yo no le hubiera puesto hoy 
en la pista, esa necia mujer lo hubiera 
hecho, si no hoy, mañana 6 el otro. E n 
fin, si su hija está tan segura de s í mis-
ma, como debe estar una jeven bien cria-
da, ¿qué tiene que temer? A l g ú n disgus-
tillo, alguna ligera humi l lac ión y á lo 
m á s algunas lágrimas . ¡ Qué diablos !— 
e x c l a m ó ahora el avaro en alta voz, ha-
blándose á sí mismo como si hablara á 
un extraño;—á ella le toca guardarse, á 
ella le toca guardarse. 
Y cstp diciendo, cerró su arca de hierro 
y, se guardó cuidadosamente la llave. 
C A P I T U L O X X V T I 
La vlt»da Wlckleby hace conocimiento con (UM. Pick 
y Pluck, los cuales le manifiestan un interés y 
afecto extraordir.ario. 
.Mucho tiempo hacía que la viuda N i -
ckleby no había entrado en'su casa con 
aire de más importancia que esta , vez al 
se entregara durante todo el camino. L a 
dy Mulberry Hawk: he aquí su idea fija. 
¡ Lady Mulberry H a w k ! «El marles últi-
mo, en San Jorge, plaza de Hanoviv. ur," 
te el reveréndísiil ío Obispo de Lamioff, 
sir Mulberry Hawk, de Mulbcrry Ca-ítl*, 
Galles del Norte, e fectuó su enlatce con 
miss Catalina Nickleby, hija únicíi d ^ 
difunto N i c o l á s Nickleby, hidalro de D&-
vonshire . . .» 
—¡ E n verdad—exc lamó la viuda inte-
rrumpiendo su s u e ñ o , — q u e .•mena bien aí 
oído todo esto! 
D e s p u é s ele haber acabado la cerquo 
nia, sin olvidar ninguno do los plíuw-*!! 
que la siguen, todo á su gusto y »atisfac-
c ión, la inquieta imaginación de la bneun 
señora le representó la larga serie de Ta» 
ñores y distinciones que iban á caer .sobf« 
Catalina en su nueva condic ión , «w 
brillante esfera. Desde iuego, su pwaw,. 
tación en la Corte; esco por sabido. D»»;-
pués, el aniversario de su natalicio 1^ 
de Julio, á las tres y diez minutos .:e-
mañana, entre paréntes i s ) , sir MniNiTTjf 
daría un gran fest ín á todos sus colono?, v 
les condonaría el 3 por JOO del h m o i ú 
del ú l l imo semestre, como suele cUvVlo 
el Times, con gran elogio, en el capítulo 
de lab noticias del gran mundo, para sa-
tisfnccion de sus lectores, maraviiJadc* do 
semeiai tes larguezas. 
LAdemás, el retrato de Caiauna M vería 
en piedla docena, lo menos, de aliním* 
ques ilustrados y eleganles, con uíi nov-
miU -nlrcntc, que tendría pre-'v-.m'n'. 
este • • ^rafe: 
¡((Versos inspirados por la contornóla, 
cion de retrato de lady Mulberj-y Hawk 
Pór sir Dingleby D.il.bei.<: ' 
«t ' 
{Se t o n i i n u a r á . X 
